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 الخلاصة
العربية لترقية مهارة الكتابة تنفيذ التعليم الفوقمنهجي في اللغة ) ١٠٤١۲١٥٣١(فجر سري أتامي 
/ ٠١٤۲كرانج أمذار سنة الدراسة   ١لتلاميذ البرنامج الخاص بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 .قسم التعليم اللغة العربية،كلية علوم التربية، جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية. م٤۲٤۲
 .يرالبروفسور الدكتور توتو سوهارتو الداجست:   الدشرف
 . التعليم الفوفمنهجي، مهارة الكتابة: كلمات رئيسية
هذا البحث يبحث عن تنفيذ التعليم الفوقمنهجي في اللغة العربية لترقية مهارة الكتابة لتلاميذ  
م، ٤۲٤۲/ ٠١٤۲كرانج أمذار سنه الدراسة   ١البرنامج الخاص بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
وأما اهداف .البحث تنفيذ التعليم الفوقمنهجي وشكل الأنشطة الفوقمنهجيةوأما الدشكلات في هذا 
هذا البحث هي لوصف تنفيذ التعليم الفوقمنهجي في اللغة العربية لترقية مهارة الكتابة لتلاميذ البرنامج 
 .م٤۲٤۲/٠١٤۲كرانج أمذار سنه الدراسة   ١الخاص بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
  ١ويقع هذا البحث في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية . حث هو البحث الوصفيإن هذا الب
وموضوع هذا البحث هو معلم اللغة العربية .  ٠١٤۲شهر ديسمبر  كرانج أمذار في شهر أكتوبير حتى
الدستخدمة والطرق . مخبر هذا البحث هو رئيس الددرسة ونائب الدنهج الدراسي. وتلاميذ البرنامج الخاص
وأما طريقية تصحيح البيانات فهي التثليث، وأما . في جمع البيانات هي طريقة الدلاحظة والدقابلة والتوثيقية
 .تحليل البيانات فهي تجليب البيانات وتقديم البيانات واتخاذ الخلاصة
، استطاعت نتائج هذا البحث أن تنفيذ تعليم الفوقمنهجي في اللغة العربية لترقية مهارة الكتابة
كثرة القراءة ومدارسة :الباحثة أن تذكر هنا أّن تطوير مهارة الكتابة نظريا يسير في خمسة وسائل وهي
ولكن في هذا الصدد، وجدت . الكتابة وبرنامج اللغة العربية ومعرفة اللغة العربية ومحكاة عادات الكاتب
كثرة قراءة : كارنج أمذار كما يلي  ۱وية الحكومية الباحثة اربع وسائل لترقية مهارة الكتابة في الددرسة الثان
تعليم الفوقمنهجي و تحفيز التلاميذ في أنشطة مدارسة الكتابة العربيةالكتب اللغة العربية لزيادة الدفردات و 
 .في اللغة العربية بالتعليم التفاعلي وأهمية قواعد اللغة العربية لكتابة الجملة الدفيدة
 Abstrak
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Fajar Sri Utami (153121047) Pelaksanaan Pembelajaran Kokurikuler Bahasa Arab untuk 
meningkatkan keterampilan Menulis siswa kelas Program Khusus di MTs Negeri 1 Karanganyar 
Tahun Ajaran 2019/ 2020. Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Institut Agama 
Islam Negeri Surakarta. 
Dosen Pembimbing  : Prof. Dr. Toto Suharto, S. Ag., M. Ag,. 
Kata kunci  : Pembelajaran Kokurikuler, Keterampilan Menulis 
Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Pembelajaran Kokurikuler Bahasa Arab 
untuk meningkatkan keterampilan Menulis siswa kelas Program Khusus di MTs Negeri 1 
Karanganyar Tahun Ajaran 2019/ 2020. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah 
tentang pelaksanaan pembelajaran kokurikuler untuk kelas Program Khusus bentuk 
pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan menulis. Tujuan penelitian 
yaitu untuk menjelaskan Pelaksanaan Pembelajaran Kokurikuler Bahasa Arab untuk 
meningkatkan keterampilan Menulis siswa kelas Program Khusus di MTs Negeri 1 
Karanganyar Tahun Ajaran 2019/ 2020. 
 Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Tempat pelaksanaan penelitian 
di MTs Negeri 1 Karanganyar sejak bulan Oktober sampai Desember 2019. Subjek penelitian 
yaitu guru bahasa Arab dan siswa kelas Program Khusus. Informan penelitian yaitu Kepala 
Madrasah dan Wakil bidang Kurikulum. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan metode Tringulasi dan 
Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
 Hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pembelajaran Kokurikuler Bahasa Arab untuk 
meningkatkan keterampilan Menulis, peneliti menyebutkan bahwa pengembangan 
keterampilan menulis secara teori ada lima macam yaitu melalui : banyak membaca, latihan 
menulis, program bahasa arab, pengetahuan tentang bahasa Arab dan meniru kebiasaan penulis. 
Tetapi dalam hal ini peneliti mendapatkan empat kegiatan yang dilaksanakan di MTs Negeri 1 
Karanganyar untuk meningkatkan keterampilan menulis yaitu melalui: banyak membaca buku 
berbahasa Arab untuk meningkatkan kosakata, memotivasi siswa dalam kegiatan latihan 
menulis Arab, pembelajaran kokurikuler bahasa Arab dengan pembelajaran interaktif dan 
pentingnya kaidah tata bahasa Arab untuk menulis kalimat yang sempurna. 
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحثأ.
الإندكنيسي كاف مكتوبان في الفقرة الرابعة من  شعبابؽدؼ من تأسيس الإف 
لإندكنيسي بأكملو كالوطن الإندكنيسي ا شعب، كىي"بضاية ال5491""مقدمة الدستور
ابؼشاركة في تنفيذ النظاـ العابؼي". بيكن  وشعببأكملو كبرستُ الرفاىية العامة كتذكية حياة ال
من خلبؿ العملية التعليمية. التعليم ىو عملية بـططة " شعب"تذكية حياة ال تنفيذ ىدؼ
بؼساعدة الإنساف كتشجيعو كتوجيهو كإدارتهمن أجل برستُ  كىادفة كمنهجية كقابلة القياس
 )ٔ: َُِِكترقيةكإنسانيتو.(نرسى فوترل، 
بسكن رؤية الأنشطة التعليمية من ثلبثة كىي: العناصر كابؼكونات كمعتٌ التعليم. 
 كالتلبميذ منا" إذا كاف بوتوم على بطسة عناصر أساسية لتعليم كىي: ابؼعلموفالنشاط "تعلي
إذ نظرنا إلذ ىذه العناصر ابػمسة،  كالأىداؼ ابعيدة كالطرؽ ابعيدة كالسياقات الإبهابية.
بيكن تفستَ التعليم بأنو نشاط تفاعلى بتُ ابؼعلموف كالتلبميذ لتحقيق الأىداؼ ابعيدة 
اقات الإبهابية. من حيث ابؼكونات، بيكن تصنيف النشاط على أنو كالطرؽ ابعيدة كالسي
كابؼادة  كالتلبميذ كابؼعلم التعليم إذا كاف بوتوم على أربعة مكونات،كىي ابؼناىج الدراسية
 )َُِْ: ّٖالدراسية.(توتو سوىارتو نقل من نونج مهاجر،
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 َِ.ينص القانوف رقم الدراسيالاكؿ في التعليم ىو حوؿ ابؼنهجابؼكوف 
عبارة عن بؾموعة من  الدراسي ىو بشأف نظاـ التعليم الوطتٍ على أف"ابؼنهجََِّلسنة
ابػطط كالتًتيبات ابؼتعلقة بالغرض كالمحتول كمواد التعلم كالأساليب ابؼستخدمة لتنفيذ 
ىناؾ نوعاف للمناىج  ة". كبناءن على ىذا الفهم،ابؼعين التعليم أىداؼأنشطة التعلم لتحقيق 
 الدراسية، الأكؿ ىو ابػطط كالتًتيبات التي تتعلق بالغرض كالمحتول كابؼادة في الدرس. كالنوع
كلمة ابؼنهج الدراسي باللغة العربية  كىو  الثاني ىو الطريقة ابؼستخدمة في أنشطة التعليم.
ابػطط كالقواعد التي كضعتها مؤسسة تعليمية على  بوتوم الذم"ًمنهج"أك"مىنهج"أصلها 
). كأٌما ابؼناىج الدراسية َُِْ: ٕٗمن أجل برقيق أىدافها التعليمية(توتو سوىارتو،
بشكل عاـ فهي كل الأنشطة التي ينفذىا كبىتبرىا ابؼعلم كالتلبميذ في الأشكاؿ الربظية كغتَ 
 .الربظية من أجل برقيق أىداؼ التعليم
بعميع ابؼدارس في إندكنيسيا كفقنا للؤحكاـ  الدراسي ابؼنهجبهب تطبيق 
كالسياسات ابؼطبقة. إٌف أنشطة التعليم كالتعلم التي يتم تنفيذىا بتلبية ابؼعايتَ التعليمية 
ابؼنهج الدراسة بؼستول التعليم. يتم إعداد ابؼنهج الدراسي استند تنفيذابؼنهج الدراسي، ك 
عداد للحياة في امجتتمع. ينقسم تنفيذ ابؼنهج الدراسي على كتطويره للؤغراض التعليمية كلإ
كالأنشطة relukirukartni((عدة أبماط من الأنشطة إلذ الثلبثة أقساـ كىي:أنشطة الداخلٌية
كتدعم .relukirukartske((أنشطة ابؼنهج الدراسي الإضافيك )relukiruk-ok(الفوقومنهجية
 أىداؼ التعليم الوطتٍ.الأنشطة الثلبثة بعضها البعض في برقيق 
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الأنشطة  ، "إف ٌَُِٕلعاـ  ٕٖبصهورية إندكنيسيا رقم  إضافةن على قاعدة رئيس 
عملية التعليم التي تقاـ الذ حصوؿ تكليف التعليم في ابؼناىج  ىي ))relukirukartniالداخلٌية
عملية لتأكيد  ىي)relukiruk-ok(.أنشطة الفوٍقمنهجيللقانوف" الدراسية كفقنا
ىي عملية تطوير )relukirukartske(ابؼنهج الدراسي الإضافي فيو.والأنشطة الداخلٌيةكتلحيظ
 كابؼوىبة كالرغبة كالتعامل كالأستقلبؿ  بذاتهم.  طابع الشخصية في نشأة القدرة
في ابؼدرسة  َُِّ لعاـ )mulukiruk rutkurts( ابؼناىج الدراسية ًنظاـ كفقنا على
الثانوية الإسلبمية إف ابؼواد اللغوية تنقسم إلذ موضوعات باللغات الإندكنيسية كالعربية 
تعليم الإسلبـ. كباللغة العربية، بيكن فهم  اللغة العربية ىي لغة التدريس لفهم كالإبقليزية.
أم القرآف كابغديث بالإضافة تعاليم الإسلبـ بشكل صحيح كعميق من ابؼصادر الرئيسية، 
بوتاج فهم العلـو  إذف، إلذ دعم الستَة باللغة العربية مثل التفستَ كعلـو ابغديث.
الإسلبمية الذ لإتقاف باللغة العربية، لأف مصدر ابؼعرفة الإسلبمية مكتوب باللغة العربية. ٌثّ 
ليس الفهم الأكؿ للعلـو القوؿ إٌف "اللغة العربية لغة أجنبية بدعتٌ أٌنّا لغة التواصل ك 
 ).َُِٓالإسلبمية" (أبضد مرادم ،
 َُِْسنة  ُٓٔبمرة ))AMKالدينية شئوفى قرار كزيرالعل تعليم اللغة العربية كفقنا
الإسلبمي ك اللغة العربية بابؼدرسة يوجو الذ  "أٌف تربية الدين َُِّعن ابؼنهج الدراسي 
الدفع كالرشاد كالتطوير كبنية القدرة كإنشأ الأمور الإجابية للغة العربية انتاجيا كاستقباليا". 
فالقدرة الإستقبالية ىي قدرة الفهم الكلبـ كالنصوص. كالقدرة الإنتاجية 
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اف لتعليم اللغة العربية ك كالة الإتصاؿ كلبميناككتابيا. ىي قدرة استخداـ اللغة
تشتمل على اربع مهارات كىي: مهارة الإستماع  أىدافان منها لتطوير قدرة الإتصاؿ ألتى
كالكلبـ كالقراءة كالكتابة. ككل ابؼهارات ترتبط بعضها لبعض كلاسيما مهارة الكتابة، إنّا 
 مهارة مهمة لكتابة كاملبء كسيلة لقضاء الواجب في درس اللغة العربية.
بؼشكلة التي توجد في تعليم اللغة العربية في ابؼدرسة الإسلبمية ابغكومية ىي ا
ضعف قدرة التلبميذ على التواصل باللغة العربية. ىناؾ مشكلة في إستخداـ اللغة العربية 
إحداىا ىي  سيمنا في مهارات اللغة العربية. يرجع ذلك إلذ عدة عوامل لا إستقبالينا كإنتاجينا
إذاف، بوتاج ذلك الذ النشاط التعليمي داخل ابؼناىج  م في الفصل.حصة التعل قلة
أٌف  َُِْسنة  ُٓٔبمرة ) )AMKالدينية شئوفكزارة ال كفقنا لقرار. )relukirukartni(الدراسي
حٌصة التعليم للغة العربية تبلغ إلذ ثلبث حصات، ككل حصة برتاج الذ أربعتُ دقيقة. إذا  
بوتاج إلذ حصة إضافية ليكوف التلبميذ قدرين على تعزيز الأنشطة كاف تعليم اللغة العربية 
بحيث تعمل  التعليم فرًدينا أك بصاعينا. اللغوية. بيكن تنفيذ ىذه الأنشطة من خلبؿ برامج
كابؼمارسة في ابغياة  لتواصل تستَ بشكل جيد مع التعويد كالتمرين كظائف اللغة أداةن 
بزتاج إلذ  ،ينا بإستخداـ الكتاب الدراسي كحدىبلاليومية. لا تقتصر ىذه الأنشطة نظر 
إستخداـ أنشطة  الأنشطة التي بيكن القياـ بها بتعليم اللغة العربية  داخل ابؼدرسة كىي
 .) )relukiruk-okالتعليم الفوٍقمنهجي
للمدرسة الثانوية اللئسلبمية  مع نائب الرئيس لشئوف ابؼنهجية بناءن على ابؼقابلة
التلبميذ بالفصلتُ: البرنامج  كارانج أبقار أٌف تعليم اللغة العربية يستَ على  ُابغكومية 
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العادم كالبرنامج ابػاص، الفرؽ بينهما يظهر من حيث الطريقة التعليم كحصية 
التعليم. أٌف البرنامح العادل للغة العربية في ىذه ابؼدرسة يطبق تعليم اللغة العربية كفقنا بدا 
ارة الشئوف الدينية. كأٌما البرنامج ابػاص فزيد في تعليمو بحٌصة كاحدة لكٌل أسبوع. قٌرره ز 
الذ بسكتُ  ؼكىذه الزيادة إبما يرادبها تعزيز اللغة كتقويتها. لأف تعليم اللغة بؽذا البرنامج يهد
 (جيالتلبميذ في مهارات اللغة العربية الأربع. بجانب تنفيذىا في شكل تعليم اللغة الفوٍقمنه
 .relukiruk-ok(
نائب رئيس ابؼدرسة قواه معلم اللغة العربية كىو قاؿ إف تلبميذ الفصل  إبما قالو
السابع للبرنامج ابػاص يعتبركف ماىرين في كتابة اللغة العربية حينما نقارنّم بتلبميذ الفصل 
م بتخرجوف السابع للبرنامج العادم. ىذا لعدة عوامل منها أف أكثر تلبميذ البرنامج العاد
من ابؼدارس العامة بينما كاف تلبميذ للبرنامج ابػاص يتخرجوف من ابؼدارس الإسلبمية. 
بجانب ذلك، كاف العامل الداخل من نفس تلبميذ الذين يركف أف ىناؾ صعبة لتعليم اللغة 
 العربية.
 التعليم الفوٍقمنهجى في اللغةإنطلبقا من البياف السابق تريد الباحثة أف تبحث عن 
  ُالعربية لتًقية مهارة الكتابة لتلبميذ البرنامج ابػاص بابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية 
 ـ. ََِِ/َُِٗكرانج ابقار سنة الدراسة 
 تعرف المشكلات .أ 
 لبت البحث ما يلي:كك فقا على خلفية البحث ابؼذكور كاف تعرؼ مش
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كرانج   ُالإسلبمية الاحكومية الأنشطة الفوفمنهجية في ابؼدرسة الثانوية  .ُ
 ابقار لتلبميذ البرنامج ابػاص ينفذ من خلبؿ التعليم الفوقمنهجي.
التعليم الفوقمنهجي لتلبميذ البرنامج ابػاص مهم لأنٌتلبميذ يعتبركف  .ِ
كتابة اللغة العربية حينما نقارنّم بتلبميذ الفصل السابع ماىرين في  
 للبرنامج العادم.
 تحديد المشكلات .ب 
على تعرؼ ابؼشكلبت ابؼذكور كاف تعرؼ ابؼشكلبت بهذا البحث ىو تنفيذ  كفقا
التعليم الفوٍقمنهجى في اللغة العربية لتًقية مهارة الكتابة للتلبميذ البرنامج ابػاص 
 ـ. ََِِ/َُِٗكرانج ابقار سنة الدراسة   ُبابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية 
 مشكلات البحث .ج 
في اللغة العربية لتًقية  يفهيكيف تنفيذ التعليم الفوٍقمنهج أٌما مشكلبت ىذاالبحث
كرانج   ُمهارة الكتابة لتلبميذ البرنامج ابػاص بابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية 
 ـ؟ ََِِ/َُِٗابقار سنة الدراسة 
 اىداف البحث .د 
العربية لتًقية مهارة تنفيذ التعليم الفوٍقمنهجى في اللغة  وصف هو كاىداؼ ىذا البحث
كرانج ابقار سنة   ُالكتابةللتلبميذ البرنامج ابػاص بابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية 
.ََِِ/َُِٗالدراسة 
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 فوائد البحث .ه 
 الفوائد النظرية .1
ترجى نتيجة ىذا البحث مزيدة على الفكرة، خصوصا في كلية علـو التًبية   ) أ
 ابغكومية سوراكرتا.كاللغة العربية بابعامعة الإسلبمية 
 .تطور ًعلم تعليم اللغة العربية الفوقمنهجى ) ب
 تطور مهارات الكتابة في اللغة العربية . ) ت
 الفوائد العملية .9
للغة العربية: من ابؼتوقع أف تكوف نتائج البحث مفيدة علم ابؼ ) أ
 لأنشطة التعليم اللغة العربية. لتًقية بؼدرس
بيكن لتلبميذ ابغصوؿ للتلبميذ: من ابؼتوقع أف نتائج البحث  ) ب
 تعليم الفوقمنهجى الكتابة بشكل جيد كبرقيق أىداؼ على مهارات
 اللغة العربية بشكل صحيح.
: من ابؼتوقع أف تكوف نتائج البحث قادرة على زيادة ةللمدرس ) ت
جودة تعليم اللغة العربية في ابؼدرسة كالبرنامج ابػاصة التي بيكن 
.مشتًكة منهجيةتنفيذىا في الأنشطة الفوق
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 الباب الثانى
 الأسس النظرية
 الإطار النظري . أ
 مهارة الكتابة  .1
 تعريف الكتابة ) أ
الكتابة مصدر كتب يكتب كتابنا ككتابة كمكتبة ككتبة فهو كاتب، 
كمعناىا ابعمع يقاؿ: كتبت القـو إذا اجتمعوا كمنو قيل بعماعة ابػيل كتيبو،  
إلذ بعض. الكتابةىي عملية كما بظي خرز القربة كتابة لضم بعض ابػرز 
معقدة، في ذاتها كفاءة أك قدرة على تصور الأفكار كتصويرىا في حركؼ 
ككلمات كتراكيب صحيحة بكوان، كفي أساليب متنوعة ابؼدل كالعمق كالطلبقة 
مع عرض تلك الأفكار في كضوح كمعابعتها في تتابع كتتدفق ثّ تنقيح الأفكار 
عو إلذ مزيد من الضبط كالتفكتَ.( إبراىم كالتًاكيب التي تعرضها بشكل يد
 )ٓ:َُِِعلي ربابعة،
تعد الكتابة إحدل أىم مهارات اللغة. كتأتي أبنيتها كابغاجة إليها من  
تو لتسجيل كونّا كسيلة الفرد للتعبتَ عن حاجاتو، كرغباتو. كما أنّا كسيل
التاريخ البطولات، فضلبن عن كوف الكتابة ىي بصاع اللغة كفركعها، كىي 
بتَ الكتابي كسيلة مهمة لتوضيحبؿصلة تعلم اللغة كالثمرة ابؼرجوة منها، كالتع
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الفكرة، كطريقة لتوليد الأفكار كبؿاكاتها.( أبضد سعيد الأحوؿ، 
م يعبر الكتابة اصطلبحنا ىي أداء منظم كبؿك )َُِٖ:  َِٕ
بو الإنساف عن أفكاره كآرائو كرغباتو كيعرض عن طريقو 
معلوماتو كأخباره ككجهات نظره، ككل ما في مكوناتو، ليكوف 
دليلبن على فكره كرؤيتو كأحساسيو، كسببنا في تقدير ابؼتلقي بؼا 
 )ُٔ:َُُِسطره.(عبد الربضن عبد ابؽاشمي،
قدرة من ذلك الشرح، تقوف الباحثة أف الكتابة ىي 
على ترتيب ابغركؼ كابؼقاطع كالكلمات كابعمل ابؼرتبطة  تلبميذال
 .ببعضها البعض، من خلبؿ الاىتماـ بقواعد اللغة
 أىداف الكتابة ) ب
القدرة  قمن تعليم الكتابة ىو خل سيساؼ الأف ابؽدإ
 ؼ، كىذا ابؽدتلبميذلدل ال قالتعبتَالسليم الواضح ابؼتعم ىعل
: خاصة لتعليم الكتابة كىي ؼأىداعة مو بؾ قالعاـ يتطلب برقي
 )َُِِ: ٕ(إبراىم علي ربابعة،
التعبتَ عن الأفكار  القدرة على تلبميذكساب الإ )ُ
كالأحاسيس كالانفعالات كالعواطف بشكل راؽ 
 كرفيع كمؤثر الأفق كرحابة الإبداع.
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التعبتَ بلغة سليمة  القدرة على التلبميذ كسابإ )ِ
تراعى قواعد الاستخداـ لأنظمة اللغة التًبية 
 كالصرفية  كالدلالية.
بفارسة التفكتَ  القدرة على لتلبميذكساب اإ )ّ
ابؼنطقي في عرض أفكاره كتسلسلها كالبرىنة عليها 
 لتكوين مؤثرة في نفس ابؼتلقي.
تنمية قدرة التلبميذ على مواجهة ابؼواقف ابغياتية   )ْ
طاقة تهنئة أك رسالة لصديق،أك كتابة ككتابة ب
 ابؼذكرات كابػواطر.
من مهارات الكتابة  ىداؼ، الالسيف ابؼصطفىكفقنا  ،إذف
 :يى
كتابة بعض من حاجة الأساس بغياة الناس كفي  )ُ
 ذلك شرط لبقاء حياة الناس.
 كإبما ىي أداة لتعليم الدرس. )ِ
ىي كسيلة لاتصاؿ بتُ شخص مع آخر(بتُ  )ّ
 الكاتب كالقارئ).
 كإبما أداة لربط ابغاضر مع ابؼاضي. )ْ
 من أجل ابغفظ على ثركة من ابؼعرفة السابقة. )ٓ
 ىي دليل على ابغدث ابغقيقى. )ٔ
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ىي كسيط من فرد عن نفسو كصورة عن شحنة  )ٕ
 )ُِٖ:َُُِقلبو.(سيف ابؼصطفى، 
 تعريف وأىداف مهارة الكتابة ) ج
ابؼهارة أداء تعتمد على أسس معرفية، إذ ليس ىناؾ أداء 
نظرية في أم بؾاؿ من بؾالات ابؼعرفة أك العمل،  بدكف أسس
كتعد ابؼهارة ضركرية للمعلم الكفء، إذ لا يستطيع من 
لابيتلك ابؼهراة تعليم ابؼهارة، فمن لا يتقن الشيء لا يستطيع 
بوقيق أىدافو، أك تنفيذ متطاباتو.يرجع أصل مصطاح ابؼهارة 
اىر" أم في اللغة إلذ الفعل "مهر" أم حذؽ، كالاسم منو "م
حادؽ كبارع، كيقاؿ فلبف مهر في العلم، كاف عابؼا كحاذقا 
). مهارة َُِّ: ٕكمتقنا لو (كامل عبد السلبـ الطراكنة، 
الكتابة ىي القدرة أك متويات العقل، تبدأ من كتابة الكلمات 
كابعمل إلذ ابعوانب ابؼعقدة التى تؤلف كىي الإنشاء (أجيب 
 ).َُِْ: ُُٓىرماكاف، 
نوعاف من ابؼهارات، مهارات عماة كمهارات للكتابة 
خاصة، فمهارات الكتابة العمة بهب أف تتوفر لدل كل من 
بيارس الكتابة، أما ابؼهرات ابػاص فيحتاجها كل من أراد 
القياـ بأداء معتُ، كفبما يلي تفصيل لكل من ابؼهارتتُ الغامة 
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كابػاص كما أشار إليها :(كامل عبد السلبـ الطراكنة، 
 )َُِّ: ُّٕ-َُٕ
 ابؼهارات العامة .ُ
القدرة على كتابة ابغركؼ ابؽجائية بأشكابؽا  ) أ
 ابؼختلفة.
القدرة غلى كتابة الكلمات العربية بحركفو  ) ب
ابؼنفصلة كحركفها ابؼتصلة مع بسييز أشكاؿ 
ابغركؼ، كتنوعها تبعنا بؼواضع تواجدىا 
 (الأكؿ، الوسط، الآخر)
القدرة على الكتابة بخط كاضح بييز بتُ  ) ت
 لرموز الكتابة.ا
القدرة على نقل الكلمات التي تشاىدىا  ) ث
 نقلبن صحيحنا.
القدرة على استخداـ العلبمات الشكلية   ) ج
 للكتابة (علبمة التًقيم، كالفقرات، كابؽومش)
القدرة على مراعاة القواعد الإملبئية كاملية في  ) ح
 الكتابة.
 القدرة على مراعاة القواعد النحوية ك اللغوية. ) خ
 توليد أفكار للكتابة.القدرة على  ) د
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 ابؼهارات ابػاص .ِ
القدرة على كتابة رأم أك تعليق على موضوع  ) أ
 مسموع أك مقركء.
 القدرة على إعادة كتابة ما استمع إليو قرأه. ) ب
القدرة على كتابة عدد من الأسئلة حوؿ  ) ت
 موضوع مقركء.
القدرة على تلخيص موضوع تلخيصنا كتابينا  ) ث
 صحيحنا كمستوفينا بعميع الأفكار.
لقدرة على استفاء العناسر الأساسية عند  ا ) ج
 كتابة خطاب.
القدرة على الاستخداـ ابعيد لعبارات  ) ح
امجتاملبتالاجتماعية عند كتابة ابػطابات (برية، 
 )شكر، تهنئة، ترحيب، تعزية، مؤاساة
 أنواع مهارة الكتابة ) د
مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية تنقسم الذ ثلبثة النواع 
 )َُِْ: َُٔ-ُُٓىرماكاف،كىي: (أجيب 
 
 الإملبء  )ُ
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الإملبء ىو كتابة ابغرؼ مناسبا بدوقعة الصحيح في 
الكلمات للحفاظ علي أخطاء ابؼعتٌ. بشكل عاـ ىناؾ 
اربعة انواع من خطوات التي ينبغي النظر في تعليم الإملبء، 
الإملبء الإستماعي و الإملبء ابؼنظوروىي: الإملبء ابؼنقوؿ 
 الإختبارم.كالإملبء 
يتنوع الإملبء بتنوٌع أىدافو ككظائفو. كلعٌل أىم أنواعو ما 
 )ُٖٔ-ُٕٔ: ُُٗٗيلي (بؿمود معركؼ، 
الإملبء ابؼنسوخ (ابؼنقوؿ) : يؤدَّل بعرض النص  ) أ
الإملبئي على السٌبورة أك في كتاب أك في بطاقات 
خاٌصة. ك ىذا النوع من الإملبء يناسب ابؼرحلة 
علمن ا أف خٌط التلبميذ كتعويدىم  الإبتدائية الدُّ نية.
النظافة كالتًتيب يأتي في ابؼرتبة الأكلذ في ىذه 
 ابؼرحلة.
الإملبء ابؼنظور: لابىتلف ىذه النوع عن الإملبء  ) ب
ابؼنقوؿ إلا بوجوب حجب النٌص الإملبئي عن أعتُ 
التلبميذ عند إملبئو. كلكن لا بأس في الإبقاء على 
كأكثر ما يلجأ  الألفاظ الصعبة على مرأل منهم.
 بؽذا النوع عن الإملبء في ابؼرحلة الابتدائية الوسطى.
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الإملبء غتَ ابؼنظور (الإستماعي): كىو الذم يفهم  ) ج
مدلولو من خلبؿ تسميتو،إذ لا يعرض فيو النص 
الإملبئى على التلبميذ، بل يكتفى بقراءتو على 
مسمعو منهم، ثّ بذرم مناقشتو معهم، كتوضح معاني 
اكيبو اللغوية. كىذه النوع من الإملبء مفراتو كتر 
يناسب ابؼرحلة الإبتدائية العليا، ككذلك ابؼرحلة 
 الإعدادية.
الإملبء الذاتي: كىو أف بيلي الطالب النص الإملبئي  ) د
على نفسو من ذاكرتو. كىذا الأمر يتطلب  –غيبنا  -
أف يكوف قد حفظو عن ظهر قلب من قبلي، أم أف 
بوفظوا (نصِّا) ىادفنا، لا  يطلب ابؼدرس من طلببو أف
ليصار إلذ   –شعرنا أك نثرنا  –يتجاكز بضعة أسطر 
كتابتو في غرفة الصف بإشراؼ ابؼدرس. كىذا النوع 
من الإملبء مفيده كضركرم، لأنو الإملء الوظيفي 
 الذم سيحتاجو في حياتو ابؼدرسة كما بعدىا.
الإملبء الإختبارم: كىو الذم يستهدؼ قياس  ) ق
كمدل تقٌدمهم في الكتابة الإملبئية ابؼقررة التلبميذ 
لصٌفهم، كفق ابؼنهج الدرسية ابؼعٌد لذلك. كىذا 
النوع من الإملبء يقـو بو ابؼعلم في بصيع الصفوؼ 
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كفي بـتلف ابؼراحل،بقصد تقونً عملو كمدل 
 استفادة التلبميذ منو.
 ابػط )ِ
ابػط ىو نوع الكتابة التي لا تؤكد فقط علي شكل ابغرؼ 
وين الكلمات كابعمل،كلكن أيضا بؼستبوجوه في تك
ابعماؿ. فإف الغرض من التعليم ابػط كي التلبميذ ماىركف 
 في كتابة الأحرؼ ك ابعمل العربية صحيحا ك بصيلب.
 الإنشاء )ّ
الإنشاء ىو نوع الكتابة للتواجو الأساسي للتعبتَ عن 
الأفكار كفكرة كتوصية كشعور كىلم جرا إلذ لغة مكتوبة 
صورة اك شكلب ابغركؼ كالكلمات، اك ابعمل. لا تصور 
لذالك فكرة كبذربة ابؼؤلف اف تتوطر. (أجيب ىرماكاف، 
 )َُِْ: َُٔ
ىناؾ أنواع بـتلفة تندرج برت مفهـو الكتابة، منها ابػط 
بأنواعو (النسخ كالرقعة) كمنها الإملبء بأنواعو (منقل، منظور، 
وجو كابغر) كمن أنواع اختبارم) منها التعبتَ بأنواعو (ابؼقيد كابؼ
 الكتابة:
 الكتابة الوظيفية .ُ
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الكتابة الوظيفية ىي الكتابة التي تؤدم كظيفة خاصة 
في حياة الفرد كابعماعة، لتحقيق الفهم كالإفهاـ، كىي 
ذلك النواع من الكتابة التي بيارسها الطلبة كمتطلب 
ة جكبيارسونّا عند ابغابؽم في حياتهم اليومية العامة، 
ت اسيتعماؿ ىذا لااارسات الربظية كمن بؾلذ ابؼما
كادبيية النوع: كتابةالرسائل كالبرقيات كالستَ ألا 
 جلبتككتابة السبأنواعها كالإعلبنات ت ءاستدعالاكا
 ص.كالتقارير كالتلخي
 الكتابة الإبداعية .ِ
الكتابة الإبداعية ىي عملية تسمح بإنتاج نص 
مكتوب من خلبؿ تطوير الفكرة الأساسية كمراجعتها 
كتطويرىا. كىي الكتابة التي تهدؼ إلذ التًبصة عن 
الأقكر كابؼشاعر الداخلية كالأحاسيس كالانفعالات، 
كمن ثّ نقلها إلذ الآخرين بأسلوب أدبي رفيع، بغية 
أك القارئتُ تأثتَا يكاد التأثتَ في نفوس السامعتُ 
 يقتًب من انفعاؿ أصحاب ىذه الأعماؿ.
 قناعيةلإالكتابة ا .ّ
كىي فرع من الكتابة الوظيفية، كفيها  الكتابة الإقناعية
قناع لإقناعية إليب ككسائل ايستخدـ الكاتب أس
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 فثارة العطإة ك جج، مثل المحاههة نظر جالقيارئ بو 
معتُ  فكنقل ابؼعلومات بطريقة تؤثر لصالح موق
ي قابؼنط لذجأافهو يل. قيلبخلأسلوب الأكاستخداـ ا
قناع القارئ لإلذ الدين اؽ، كربدا لبخلأكالعاطفة أك ا
 )َُِِ: ٔو. (إبراىم علي ربابعة، بآرائ
 أىمية الكتابة ه)
تعد الكتابة الوعاء ابغافظ للمعارؼ العامة كابػاص، 
حاجة  كللعلـو بدختلف أنواعها. كلولا اختار الكتابة لبقيت
الإنساف ماسة بغفظ بذاربو ابغياتية للؤجياؿ اللبحقة. الكتابة 
دكرىا الرائد في حياة الإنساف،إذ حفظت لو أشياء كثتَة من 
 بذاربو العلمية كالثقافية. حيث يتمثل دكر الكتابة بدا ىو:
تعد الكتابة الوسيلة ابغافظة الإنسانية في كل العصور،  .ُ
كمراجع بهد الفرد ما ففي بطوف الكتب من مصادر 
بوتاجو من كتابات كمعارؼ شتى يرجع إليها ابؼعلم ك 
 التلبميذ ك العلم في الوقت الذم يريده.
كالكتابة كسيلة اتصاؿ بتُ بتٍ البشر، من بتُ كسائل  .ِ
الاتصاؿ الأخرل التي تنحصر في الإستماع كالكلبـ 
كالقراءة ك الكتابة، ففي كسيلةالكتابة يستطيع الفرد أف 
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بر عٌما في نفسو من أحاسيس كمشاعر كأفكار يع
للآخرين، كيستطيع  الفرد بعدىا أف يسجل بذاربو 
الأدبية كالعلمية للقادـ من الأياـ.(كامل عبد السلبـ 
 )َُِّ: ُٓٔالطراكنة، 
أف الكتابة تستمد أبنيتها من دكر اللغة في حياة الإنساف   
ابغاجة إليها بدا كامجتتمع، كبيكن تقصي أبنية الكتابة، كتبياف 
 يأتي:
الكتابة إحدل مهارات الاتصاؿ اللغوم، فمن  .ُ
ابؼعركؼ أف الاتصاؿ اللغوم يقع بتُ طرفتُ : مرسل 
كمستقبل، كعلى ىذا الأساس فإف الاتصاؿ اللغوم 
ىو إرساؿ كاستقباؿ، كلكل من الإرساؿ كالاستقباؿ 
 مهارتو.
 الكتابة كسيلة لتدكين الأفكار كالأحاسيس، كالتعبتَ .ِ
عن الآلاـ كابؼسرات، كتدكين ابؼذكرات كابغوادث 
 كالأقواؿ كالاحتفاظ بها، أك نقلها إلذ الآخرين.
الكتابة كسيلة بغفظ خطوات التجارب كإجراءاتها  .ّ
 كالاستفادة منها عند ابغاجة.
الكتابة كسيلة لتقدنً بؿتويات ابؼنهج الدراسي  .ْ
 للمتعلمتُ، كعرض المحتويات.
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القوانتُ كالتشريعات، الكتابة كسيلة لتدكين  .ٓ
كالتعليمات كالإشادات التي تنظم حياة الناس(كامل 
 ).َُِّ: ُٔٔعبد السلبـ الطراكنة، 
 و) مراحل تعليم الكتابة
 يلي: بدام الكتابة يمراحل تعلكبيكن برديد 
تنتهي ، كالتي للكتابةئة كالاستعداد مرحلة التهي )ُ
 قبل تكامل معانيها في كؼبرسم الطفل للحر 
 ذىنو.
 جانب القراءة. م الكتابة إلذيمرحلة تعل )ِ
بن بؿمد مأكر كبذويد ابػاط ( الكتابةبرستُ  مرحلة )ّ
 )َُِٓ: ُّ، بن سالد البريكيت
أف برنامج تعليم الكتابة للؤطفاؿ يتضمن ثلبث مراحل 
 ىي:
 مرحلة الاستعداد لتعلم الكتابة. )ُ
بكو كىدفها الرئيسى ىو إثارة ميوؿ التلبميذ 
الكتابة كإعدادىم لاستخداـ الوسائل ابؼختلفة 
 بسهولة معقولة. 
 مرحلة تعليم الكتابة. )ِ
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كىدفها الرئيسى ىو تدريب التلبميذ على تعليم 
الكتابة، كتبدأ ىذه ابؼرحلة بدجرد أف يتحقق لدل 
التلبميذ نوع النمو العضلى بيكنهم من السيطرة 
يطة على أدكات الكتابة ككتابة بعض الصور البس
 للرموز اللغوية أك ابعمل.
 مرحلة السيطرة على أسلوب ناضج في الكتابة. )ّ
أما ابؽدؼ من ابؼرحلة الثالثة في تعليم الكتابة، 
كىي مرحلة السيطرة على أسلوب ناضج في 
الكتابة فهم التًكيز على برستُ بفارسة التلبميذ 
للكتابة كالانتقاؿ بهم من خط النسخ إلذ خط 
لتحستُ أمرين :جودة ابػط أك الرقعة، كيتضمن ا
بصالو كالسرعة في الكتابة، كتبدأ ىذه ابؼرحلة من 
الصف الثالث كتستمر إلذ نّاية ابؼرحلة 
 ُّٔ-ُِٔالابتدائية(رشدل أبضد طعيمة، 
 ).ََُِ:
 التعليم الفوقمنهجي .9
 تعريف التعليم ) أ
تعليمنا أم جعلو  –يعلم  –التعليم لغة من الفعل عٌلم 
التعليم ىو عملية ).ََِٕيعلمها (لويس معلوؼ : 
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بـططة كىادفة كمنهجية كقابلة للقياسلمساعدة الإنساف 
 ك ترقية كتشجيعو كتوجيهو كإدارتهمن أجل برستُ
التعليم ىو التصميم ). ٔ: َُِِ، كإنسانية(نرسى فوترل
على  ابؼنظم ابؼقصود للخبرة (ابػبرات) التي تساعد التلبميذ
إبقاز التغبتَ ابؼرغوب فيو في الأداء، كيعتٌ بإدارة التعلم التي 
يقودىا عضو ىيئة التعليم. كىو عملية مقصودة كبـططة 
يقـو بها كيشرؼ عليها عضو ىيئة التعليم داخل الؤسسة 
التعليمية أك خارجها بقصد مساعدة التلبميذ علي بزقيق 
نت سليماف ىيفاء بأىداؼ كنواتج التعلم ابؼستهدفة. (
 ق)ُّ:ُّْْ، القاضي
بإشراؼ ىيئة  لتلبميذقـو بو ايىو نشاط ذاتى التعليم 
التدريسأك بدكنّا، بهدؼ اكتساب معرفة أك مهارة أك تغيتَ 
نساف عن طريق الإم ىو كل ما يكتسبو يسلوؾ. كالتعل
خر لعملية التعليم كنتاج لآبرة، كىو الوجو ابػمارسة كابؼا
خر. لآميكن فصل أحدبنا عن ا بؽا، كيقتًف بها بحيث لا
بد من تسليط الضوء على ديث عن التعليم لابغكعند ا
التعلم لتكوين صورة كاضحة كمكتملة حوؿ 
 ق)ُّ:ُّْْ، ىيفاء بنت سليماف القاضي(وضوع.بؼا
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كالتعليم في حقيقة الأمر لا بيكن تعريفو بدعزؿ عن 
(للبستجابة egaG nahtaNالتعلم. يقوؿ ناثاف كيج 
للمتطلبات العملية للتًبية ابؼتعلم كبسكينو من التعلم ربطان 
مباشرنا بنظريات التعليم) فاتعليم ىو توجيو التلبميذ كبسكينو 
من ابغصوؿ على ابؼعارؼ كابؼهارات كتوفتَ الفرص 
 )ُٕ:ُْٗٗكالشركط ابؼلبئمة.(دكجلبس براكف، 
التعليم ىو ابؼزيج يتكوف من كابؼواد كابؼرافق كابؼعدات 
كالإجراءات التي تؤثر على بعض لتحقيق أىداؼ التعليم. 
كيشارؾ الناس في نظم التعليم التي تتكوف من التلبميذ 
 ىيفاء بنت سليماف القاضيكابؼعلم كغبرىم من ابؼوظفتُ. (
 ق)ُّ:ُّْْ
 م يأنواع التعل ) ب
ثة أنواع رئيسة م إلذ ثلبيكن تصنيف التعلبؼا من
، سليماف القاضيىيفاء بنت (تيعلى النحو الأ
 : ق) ِِ:ُّْْ
 )gninraeL evititepmoC(التنافسيالتعليم  .ُ
تمركز حوؿ بؼم ايأحد أكجو التعلالتعليم التنافسي 
فيها سلبيان. لبميذ تلدةالدراسية، كيكوف موقف اابؼا
صدر الرئيسي بؼكتكوف عضو ىيئة التدريس ا
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علومة على أبظاع بؼم، حيث تقـو بإلقاء ايللتعل
 .كلمحمعياريا يكوف التقونً، ك لتلبميذا
 ) gninraeL citsilaudividnI(الفردمالتعليم  .ِ
في عملهن عن بعضهن التلبميذ ؿ ىو استقالا
همة بؼاز ابقبعضا معتمدف على أنفسهن في إ
از بقلتلبميذلإوكلة إليهن. بهب أف تثار دافعية ابؼا
صة. كدكر ابػكلة إليها في ضوء قدرتها او بؼهمة ابؼا
عضو ىيئة التدريس ىنا يتلخص في ترتيب 
نتباه،  تشتت الاالتلبميذ الصف بشكل بهنب 
يب دكات الالزمة للتعلم، كبذلأكما تزكدىن با
 .تهنلاعلى تساؤ 
 
 )gninraeL evitarepooC(التعاكني التعليم  .ّ
بالتعليم على  تُهتمبؼا تُيؤكد الكثتَ من الباحث
الفاعلية العالية للتعلم التعاكني؛ فالتعلمالتعاكني 
تعلمات كقدرتهن علي التفكتَ بؼيزيد من دافعية ا
لو التأكيد علي العمل لبالناقد، كيتم من خ
 ىتماـ العمل بركح الفريق بتٍخذبالالأماعي كابعا
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قات في لبكاستخداـ ىذه الع ،krowmaeTالتلبميذ
 .ميحتفيز التعل
 خصائص التعليم  ) ج
، ىناؾ )َُِٕ: ٔٓقطف من إحساف ابػلقا (
 م ىي:يلنظاـ التعلخصائص ثلبث
ابػطط، ىي ترتيبات للؤفراد كابؼواد كالإجراءات   )ُ
 التي تعد عناصر لنظاـ التعلم في خطة بؿددة.
م ابؼتناغم في يالتًابط بتُ عناصر نظاـ التعل )ِ
 .ابؾمله
م لديو بعض الأىداؼ التي يابؽدؼ، كنظاـ التعل )ّ
يتعتُ برقيقها. أىداؼ النظاـ توجو عملية 
م يتصميم النظاـ. الغرض الرئيسي من نظاـ التعل
. تتمثل مهمة مصمم تلبميذم اليىو أف تعل
يث بحالنظاـ في تنظيم الطاقة كابؼواد كالإجراءات 
 م ابؼتعلموف بكفاءة كفعالية.يتعل
بها مع يستَ ميالتعل يبدك صائصمن تلك ابػ
 كىي: بالسبعة عناصر،
 في تطور معتُ. تلبميذكجود ىدؼ، كىو تشكيل ال )ُ
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ىناؾ آليات كخطوات كطرؽ كتقنيات بـططة  )ِ
 .التعليم لتحقيق الأىداؼ
 تركيز ابؼواد كاضح كموجو كجيد التخطيط. )ّ
كجود أنشطة الطلبب ىو مطلب مطلق لأنشطة  )ْ
 التعلم ابؼستمر.
 إجراءات ابؼعلم دقيق كدقيق. )ٓ
 في أجزاءىم. ميذلبتواعد يتبعها ابؼعلموف كالتوجد ق )ٔ
 م.يابغد الزمتٍ لتحقيق أىداؼ التعل )ٕ
نً كتقييم ابؼنتج. (إحساف و نً، كل عملية التقو التق )ٖ
 )َُِٕ: ٕٓ-ٔٓابػلقو،
 ميمكون التعل ) د
 ، كىي:)َُِٕ: ّٔ-ٕٓ(كفقنا لإحساف ابػلقو
 ميأىداؼ التعل )ُ
م ىو القدرات التي يتوقعها يمن التعل داؼابؽ
بعد اكتساب خبرة التعلم. الأىداؼ بؽا  تلبميذال
مستويات من العاـ إلذ المحدد. بصيع الأىداؼ 
تتعلق بعضها البعض كالغرض منها. بهب أف تركز 
أىداؼ التعلم على التغيتَات في سلوؾ الطلبب 
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الذين يرغبوف في ذلك كبهب صياغتها بشكل 
 عملي ، كبيكن قياسها كمراقبتها في إبقازاتهم.
 دراسيةاد الابؼو  )ِ
م الذم يىي كسيلة لتحقيق التعل درسةابؼواد ال
. لذلك، بهب أف يستند برديد تلبميذيتعلمو ال
إلذ الأىداؼ ابؼراد برقيقها. بهب الدرسية ابؼواد 
قادرة  تلبميذالتي يتلقاىا ال الدراسية أف تكوف ابؼواد
على الاستجابة لكل تغيتَ كتوقع أم تطورات 
 ستحدث في ابؼستقبل.
 ميأنشطة التعل )ّ
 تلبميذم ىي تفاعل بتُ ابؼعلمتُ كاليأنشطة التعل
كوسيلة. في ىذا التفاعل، يكوف الدراسيةمع ابؼواد 
أكثر نشاطنا، كليس ابؼعلمتُ. يشمل التلبميذ 
الأنشطة البدنية كالعقلية كالأفراد  تلبميذنشاط ال
كابعماعات. من أجل ابغصوؿ على أفضل 
النتائج، بهب على ابؼعلمتُ الانتباه إلذ الفركؽ 
كابعوانب البيولوجية كالفكرية  تلبميذ،الفردية في ال
كالنفسية. بهب أف يكوف ابؼعلموف قادرين على 
من  تلبميذبناء جو تعليم ملبئم حتى يتمكن ال
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بشكل مستقل. بهب أف يكوف ابؼعلموف  ميالتعل
م مصدرنا يأيضنا قادرين على جعل عملية التعل
 مهمنا لأنشطة الاستكشاؼ.
 الطريقة )ْ
الطريقة ىي الطريقة ابؼستخدمة لتحقيق الأىداؼ 
م، بوتاج ابؼعلموف إلذ يابؼعلنة. في أنشطة التعل
 أساليب متنوعة كفقنا للؤىداؼ ابؼراد برقيقها.
 كسائل الإعلبـ )ٓ
الوسائط ىي كل ما بيكن استخدامو في برقيق 
في  )7691)reywD دكيرم. كفقنا لػيأىداؼ التعل
م ابؼثالر ي، بهادؿ بأنو لا بيكن برقيق التعلإىسانا
إلا في حالة استخداـ مواد بظعية بصرية تقتًب 
 من الواقع.
 ميالتعلمصدر  )ٔ
م ىو كل ما بيكن استخدامو كمكاف يمصدر التعل
) َََِناسوتياف(كفقا ل ابؼوضوع.يوجد فيو 
ميمكن أف تأتي من امجتتمع كالثقافة، يمصادر التعل
كتطوير العلـو كالتكنولوجيا كاحتياجات 
كفقنا لرستية في إحساف، فإف موارد التعلم .الطلبب
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البشر (في الأسر كابؼدارس (أ)ىي: 
ابؼكتبات.(ج) كسائط في كامجتتمعات).(ب) الكتب
(امجتلبت كالصحف كالإذاعة الإعلبـ ابعماىتَية 
كالتلفزيوف كما إلذ ذلك).(د)أدكات التعلم 
(الكتب ابؼدرسية كابػرائط كالصور كالأشرطة 
كالأشرطة كالسبورات كالطباشتَ كالعلبمات، كما 
إلذ ذلك).(ىػ) البيئة الطبيعية كالاجتماعية، 
إلخ.(ك) ابؼتاحف (أماكن لتخزين الأشياء 
 القدبية).
 نًو التق )ٕ
نً جانبنا مهمنا، كىو مفيد لقياس كتقييم و لتقيعتبر ا
م أك إلذ حيث يتقدـ يمدل برقيق أىداؼ التعل
، ككيف يتوافق مستول النجاح تلبميذم في اليالتعل
لتعليم عناص بؿددة، كلو م.يمع أىداؼ التعل
 مدخلبتو كعملياتو كبـرجاتو، أما مدجلبه.
 لتعليم مكوف بؿددة، كلو مدخلبتة كعملية كبـرجاتة،
 )َُِٖ: ّأما مدخلبتة فهي :(طارؽ بؿمد، 
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ابؼعلم كما يتعلق بو من ابؼستول الذم يؤىلو إلذ  )ُ
التعليم، كابػلفية الثقافية كالاجتماعية التي 
 بيثلكها، كمهاراتو ككفاءاتو لأدائية.
 التلبميذ كما يتعلق بو من دكافع كميوؿ كابذاىات. )ِ
البيئة التعليمية، كعناصرىا كمستول تنظيمها  )ّ
 لإضافة إلذ مصادر التعليم ابؼتوافرة فيها.با
 ابؼادة الدراسة، كنوعيتها كطريقة تنظيمها. )ْ
 أما عمليت التعليم فهي:
طرؽ التدريس كلأساليب ابؼتبعة بو، كدكر ابؼعلم  )ُ
 كالتلبميذ ابؼؤثر فيها.
الأنشطة كالتدريسات التي يتم تنفيذىا خلبؿ  )ِ
 العمنية التعليمية.
 كابؼوضوع التي يشتمل عليها.التقونً كأساسلية  )ّ
 في ختُ تشتمل بـرجات العملية التعليمية على:
 زيادة مهارات الطلبية كمعارفهم. )ُ
 برفيز ذكاء التلبميذ )ِ
 الاىتماـ بابؼوضوع التعليمي )ّ
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زيادة النقة بالنس، كزيادة النمو الاجتماعي  )ْ
 لتلبميذ.
زيادة قدرة التلبميذ على مواجهة ابؼختليفة،  )ٓ
 لقردم لتلبميذ.كتعديل السلوؾ ا
 أىداف التعليم ) ه
لعاـ  َِاستنادنا إلذ قانوف التعليم الوطتٍ رقم 
، يعد التعليم جهادنا كاعينا كبـططنا لوجود من ََِّ
عملية التعليمية بحيث يعمل ابؼتعلموف بنشاط على تطوير 
قدر نفسيو على أف يتمتعوا بالقوه الركحية الدينية 
كالتحكم في الذات كالشخصية، كالذكاء كالنبلبء 
هارات التي بوتاج إليها كامجتتمع كالأمة الأكفاء. ككذلك ابؼ
كالدكلة. من الشرح أعلبه بيكن برديد الأىداؼ من 
 التعليم كىي:
 لتطوير الإمكانات الذاتية. )ُ
 لريادة الذكاء. )ِ
 لتحستُ الأخلبؽ. )ّ
 لإضافة ابؼهارة. )ْ
 لإنشاء بؾتمع ذكي الأخلبقية كالركحية. )ٓ
-ok(تعريف التعليم الفوقمنهجي والأنشطة الفوقمنهجية ) و
 )relukiruk
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 تعريف التعليم الفوقمنهجي .ُ
 مرق بصهورية إندكنيسيا رئيسإضافة على قاعدة 
ىي  )relukiruk-ok( الفوٍقمنهجية إف ٌ،"َُِٕلعاـ  ٕٖ
الأنشط لتعزيز كتعميق كإثراء البرنامج نشاط يتم تنفيذ 
إلذ دعم  لفوقمنهجيا تهدؼ).relukirukartni( يةداخلال
حتى يتمكن يةداخلالأنشط الالتعليم تنفيذ البرنامج 
من تقدير ابؼواد التي تعلموىا بشكل أفضل  تلبميذال
على تنفيذ ابؼهاـ بطريقة مسؤكلة  تلبميذكتدريب ال
 )ِْْ :َُِٖ، أخيداكت(
التعليم ىو ابؼزيج يتكوف من كابؼواد كابؼرافق كابؼعدات 
كالإجراءات التي تؤثر على بعض لتحقيق أىداؼ التعليم. 
س في نظم التعليم التي تتكوف من التلبميذ كيشارؾ النا
 ىيفاء بنت سليماف القاضيكابؼعلم كغبرىم من ابؼوظفتُ. (
 ق)ُّ:ُّْْ
كفقنا لوزير التعليم كالثقافة في بصهورية إندكنيسيا رقم 
في ابؼناىج  التعليم الفوقمنهجي ، فإنَُِٕلعاـ  ِّ
الدراسية ىي أنشطة تنفيذ لتعزيز أك تعميق الكفاءات أك 
ابؼؤشرات الأساسية بشأف ابؼوضوعات أك امجتالات كفقنا 
 .للمناىج الدراسية
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التعليم الفوقمنهجي  بناءن على الرأم أعلبه، فإف
ابؼزيج يتكوف من كابؼواد كابؼرافق كابؼعدات كالإجراءات و ى
، كتنفيذ ىذه يق أىداؼ التعليمالتي تؤثر على بعض لتحق
هدؼ إلذ تعميق ابؼوضوع الذم بست دراستو التعليم ي
بيكن تنفيذ ىذه التعليم من خلبؿ الداخلٌية. ك  تعليمكتعزيزال
 برنامج التعليم فرًدينا أك بصاعينا.
 الأنشطة الفوقمنهجية .ِ
ىذا  ،بؽا دكر مهم في ابؼناىج الدراسية فوقمنهجيال
. تلبمبذجربة كيثرم امجتاؿ الفكرم لالنشاط يوسع نطاؽ الت
على أنّا أنشطة من  فوقمنهجية"بيكن تعريف أنشطة ال
خلبؿ ساعات الدراسة  الدراسي شأنّا تعزيز كإثراء ابؼنهج
بأىداؼ بؿددة فوقمنهجي العادية. تقاـ بصيع أنشطة ال
 .)َُِٓ: ْٖٕسواستيا، بزتلف كفقنا لشكل النشاط" (
ي جية ىهالفوقمنفإنأنشطة  وينرنا ىاميسيناكفقنا لػ
كبيكن تنفيذىا في ابؼدرسة  ،أنشطة خارج ساعات ابؼدرسة
الأنشط  أك خارج ابؼدرسة، بهدؼ دعم تنفيذ البرنامج 
من تقدير  تلبميذ، حتى يتمكن الrelukirukartni((ية داخلال
على  تلبميذابؼواد التي تعلموىا بشكل أفضل كتدريب ال
 .)4102،ebelsudraude(.تنفيذ ابؼهاـ بطريقة مسؤكلة
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الأنشطة الفوقمنهجي  بناءن على الرأم أعلبه، فإف
ىي أنشطة تهدؼ إلذ تعميق ابؼوضوع الذم بست دراستو 
بسكن تنفيذ ىذه الأنشطة من الداخلٌية كتعزيز الأنشطة 
 خلبؿ برنامج التعليم فرًدينا أك بصاعينا.
 
 تنفيذ التعليم الفوقمنهجي ) ز
لعاـ  ُٗاستنادنا إلذ اللبئحة ابغكومية رقم 
"أف عبء عمل ابؼعلمتُ لايقل عن أربع  َُِٕ
كعشرين ساعة كجهان لوجو كعلى الأكثر أربعتُ ساعة 
كجهان لوجو. عبء عمل ابؼعلم ىو التخطيط للتعلم 
كالتوجيو، كالقياـ بالتعليم كالتوجيو توجيو كتدريب 
كامنة في عبء عمل ، كتنفيذ ابؼهاـ إضافية التلبميذال
ابؼعلم". استنادا إلذ اللوائح ابغكومية ابؼشاركة في تنفيذ 
ىم ابؼعلموف. بسبب الأنشطة الفوقمنهجي الأنشطة 
 .في ابؼناىج الدراسي ةابؼنهجية كنشاط إضافي
 التعليم الفوقمنهجيشكل تنفيذ  ) ح
كفقنا لوزير التعليم كالثقافة في بصهورية إندكنيسيا 
في  التعليم الفوقمنهجي فإن ،َُِٕلعاـ  ِّرقم 
ابؼناىج الدراسية ىي أنشطة تنفيذ لتعزيز أك تعميق 
الكفاءات أك ابؼؤشرات الأساسية بشأف ابؼوضوعات أك 
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الأنشطة  امجتالات كفقنا للمناىج الدراسية. تشمل
: أنشطة إثراء ابؼوضوع كالأنشطة الفوقمنهجي، ىي
خرل من العلمية كالإرشاد الفتٍ كالثقافي أك أشكاؿ أ
.شكل أنشطة التلبميذ الأنشطة لتعزيز شخصية
 ِْٔأكيداكاتي ( بؾلة في لرفيلبكفقنا  الفوقمنهجي
 )، كىي:َُِٖ:
للقياـ بها خارج  تلبميذتعيتُ ابؼهاـ ابؼعطاة ل .ُ
ساعات الدكاـ ابؼدرسي العادية كالنتائج التي 
الذين لتلبميذ برددىا في تعيتُ الواجبات 
 ة.يقوموف بواجبات لكل ماد
تقدر ابؼهمة أف تكتمل في غضوف نصف كقت  .ِ
 الدرس للموضوع.
 على ابؼهمة التي قدمها ابؼعلم. تلبميذيعمل ال  .ّ
 يتم بصع كفحص كمناقشة كتقييم ابؼهاـ بعناية. .ْ
 الفوقمنهجيةالمرافق والبنية التحتية للأنشطة  ) ط
لسنة  ِْكزير التًبية الوطنية رقم كفقا على  
ة كالبنية التحتية بؼدارسبشأف معايتَ ابؼرافق  ََِٕ
. ككفقنا بؽوية في بؾلة أكضح أكيداكاتي الثانوية ابغكومية
أف "ابؼرافق التعليمية ىي بصيع ابؼعدات كابؼواد كالأثاث 
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التي يتم استخدامها مباشرةن في العملية التعليمية في 
ابؼدارس بفا يعتٍ أف الأدكات ىي أدكات مباشرة 
ى سبيل ابؼثاؿ: لتحقيق الأىداؼ التعليمية، عل
الفصوؿ الدراسية كابؼكتبات كابؼختبرات، إلخ. البنية 
التحتية ىي بصيع ابؼعدات الأساسية التي تدعم بشكل 
غتَ مباشر عملية التعليم في ابؼدارس، مثل: موقع 
 ابؼباني ابؼدرسية كحقوؿ ابؼدارس كغتَىا ".
بناءن على كزير التعليم كالرأم أعلبه، من ابؼعركؼ 
فق التعليمية كالبنية التحتية التي بيكن أف ابؼرا
ي كلها مرافق فوقمنهجاستخدامها في الأنشطة الف
 تستخدـ لدعم التعليم.
 الفوقمنهجي ميالتعل الأنشط مبادئي) 
 بابؼبادئ:الفوقمنهجي بهب أف يهتم تنفيذ الأنشطة 
 ).relukirukartni(ية داخلالدعممباشرة الأنشطة  .ُ
ابؼوضوع الذم يتم ىناؾ علبقة كاضحة مع  .ِ
 .تدريسو
الذين بيكن  ميذلبتلا يصبح عبئا مفرطا على ال .ّ
 .أف يؤدم إلذ اضطرابات جسدية أك نفسية
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 تلبميذلا يسبب عبء التمويل الذم يتحمل ال .ْ
 )4102،ebelsudraude(.الوالدافأك 
 أىمية الأنشطة الفوقمنهجية في التعليم الفوقمنهجي ) ك
في التعليم جيدت أبنية الأنشطة الفوقمنهجية 
 الفوقمنهجي لوصاؿ خاف التالية:
برفز الأنشطة الفوقمنهجية على اللعب كالتمثيل  )ُ
 كالفناء كالتلبكة كالتحدث كالسرد في التلبميذ.
تساعد الأنشطة مثل ابؼشاركة في مناظرات الألعاب  )ِ
كابؼوسيقى كالدراما كما إلذ ذلك في برقيقي 
 الأداء العاـ للتعليم.
من التعبتَ عن أنفسهم بحرية من  إنو بيكن التلبميذ )ّ
 خلبؿ ابؼناقشات.
تساعد الألعاب كالرياضة على ملبءمة كحيوية  )ْ
 التلبميذ.
 يساعد على تطوير ركح ابؼنافسة الصحية. )ٓ
ىذه الأنشطة توجو التلبميذ حوؿ كيفية تنظيم  )ٔ
كتقدنً النشاط، ككيفية تطوير ابؼهارات، ككيفية 
فة، كل ىذه التعاكف كالتنسيق في ابؼواقف ابؼختل
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تساعد في الصفات القيادية. (كصاؿ 
 )ُُِٕ:َُِْخاف،
 التعليم الفوقمنهجي لترقية مهارة الكتابة ) ل
إف الكتابة عملية بنائية تراكمية عقلية منظمة، 
كبذلك فإف تعلمها كتعليمها بوتاجاف إلذ عمل 
استًاتيجي منظم كإجرائي، يلتـز بو ابؼعلم. (ابضد 
 )ٔٓ:ََِٗإبراىيم صوماف، 
إف الأصوؿ لكتابة كما ذكرىا أبو شريف تتشكل من 
: ُّٓبؿمد الظفتَم،(  جوانب نظرية تتمثل في
 :)ُٗٗٗ
 ثقافة الكتابة. )ُ
 القدرة اللغوية. )ِ
القدرة الفكرية على الكتابة، فلب نتوقع من  )ّ
إنساف غتَ التلبميذ أك مطاع كتابة فنية 
بفيزة، كلكننا نتوقع منو. التعبتَ ابؼكتوب عن 
كنقلها إلذ ابؼتلقي على أم كجد، أفكار 
كربدا بقد في تعبتَه الكثتَ من الأخطاء بفا 
 يشوه الفكرة.
 تصور مسبق للفكرة أك ابؼوضوع. )ْ
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كمعرفة عملية في تقسيمو إلذ أفكار يعضد  )ٓ
بعضها بعضنا بحيث يصبح ابؼوضوع كأفكاره  
كالبنياف ابؼرصوص. فإذا توافرت ىذه 
الشركط بقي عليو صقل ىذه ابؼعارؼ 
كالقدرات بابؼدرسة ابؼستمرة كالتمرين 
كابؼتواصل كالانفتاح على النقاد كي يهذب 
أداءه كيرتقي بو. تلك الأصوؿ بقدىا كراء 
 أم كتابو لكن بدرجات متفاكتة.
إضافة إلذ ما سبق ذكره من شركط لكتابة ابعيدة، 
من ابؼمكن تطوير الكتابة، من خلبؿ عدة كسائل 
 كىي :
كثرة القراءة كابؼطالعة في الكتب كامجتلبت  )ُ
العلمية، الثقافية كبالأخص الأدبية 
 فالكاتب ابعيد ىو القرئ ابعيد.
 ية.بفارسة الكتابة، كابزاذىا ىوا )ِ
متابعة البرامج الثقافية كالعلمية كالاستماع  )ّ
بؼتحدثتُ موىوبتُ حيث أف لذلك 
دكراكبتَا في تطوير فن الكتابة من اكتساب 
 ابؼفردات كالتعبتَات البليغة.
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الإبؼاـ بالقواعد النحوية التي بذعل كتابتنا  )ْ
صحيحة كمعبرة عن أفكارنا، فكثرة 
الأخطاء النحوية تنقص من قدرة الكاتب 
 تفقد من ثقة القارئ بو.ك 
الاقتداء بشخصيات متميزة في ىذا  )ٓ
امجتاؿ كبؿاكلة بؿاكاتهم كالستَ كفق 
منهجهم، فهذا يدفع الكاتب ابؼبتدئ 
إلذ تطوير كتابتو بسرعة أكبر.( بؿمد 
 )ُٗٗٗ: ُْٓالظفتَم، 
بيكن تنفيذ تعليم مهارات الكتابة في ابؼنهج 
ن التعليم، من خلبؿ ثلبثة أنواع م َُِّالدرسي عاـ 
كىي التعليم الداخلي كالفوقمنهجي ك التعليم الإضافي. 
يتم تضميم التعليم الفوقمنهجي في البرنامج الثقافي 
كالعلمي الذم يتم تنفيذه خارج كقت التعليم الداخلى 
في ابؼدرسة، بحيث بيكن أف توفر مواد إضافية للتلبميذ 
 الذين يأخذكف التعليم الفوقمنهجي.
 كالتفكتَ ابغماسوابغيويةالفوقمنهجية  الأنشطة تعزز
 تنمية في بدكرىا تسهم التي الفريق كركح الإبهابي
 بؾالات تطوير تسهلالفوقمنهجية  الأنشطةة. الشخصي
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 الفكرية لتنمية مثلب كالشخصية العقل من بـتلفة
 الأخلبقية كالتنمية جتماعيةلإا كالتنمية كالتطورالعاطفي
 )َُِْ: ُِٗٔخاف، (كصاؿ . ابعمالية كالتنمية
 البحوث السابقة . ب
ترقية مهارة كتابة ابغركؼ ابؽجائية في تعليم اللغة العربية بمدرسة  .ُ
كاعوف بانيومس. الذم كتبة  ُالثانوية ابؼعارؼ بلظة العلماء 
يوكي بايوف كياسيو طالب قسم التعليم اللغة بجامعة بورككتَتو 
ابؼدرس لتًقية الإسلبمية ابغكومية.ىذا البحثبهدؼ الذ طريق 
تعليم مهارة كتابة ابغركؼ ابؽجائية باستخداـ ابؼثاؿ 
 كالاستنتاج كالإملبء.
أطركحة طالب في جامعة سنن كليجاغا ابغكومية الإسلبمية في   .ِ
، عبد ابؼلك كوسوما نيجارا، طالب َُِٕيوجياكارتا في عاـ 
عاـ في قسم التًبية الإسلبمية بعنواف "تعزيز شخصية الطالب 
من خلبؿ مناىج التعليم الديتٍ الإسلبمي ابؼشتًؾ في  مسلابؼ
ماجستتَ المحمدية، باتورينو، كنوجتَم". تهدؼ ىذه الرسالة 
 إلذ برديد تطور الشخصية الإسلبمية للطلبب من خلبؿ
كالتي تتضمن ابؼناقشة:  ،)relukiruk-ok(التعليم الفوقمنهجي
الدعم  أشكاؿ التنفيذ، التوجيو، النتائج المحققة، عوامل
 كابؼثبطة.
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في الأساس، يفحص البحث نفسو الأنشطة 
كىي أنواع الأنشطة التي تم تنفيذىا ))relukiruk-okالفوقمنهجي
 بناء الشخصية أثناء إجراء الباحث لتحستُ مهاراتفي 
ابؼختلفتُ كأشكاؿ  تلبميذكابؼوضوعات ابؼختلفة كالالتلبميذ 
 ).relukiruk-ok(لفوقمنهجيةالأنشطة ا
الطالب بؼولانا مالك إبراىيم، جامعة مالانج الإسلبمية كصف  .ّ
، نوركؿ حستٍ ىدايتي، طالب في َُِٖابغكومية في عاـ 
قسم التًبية الإسلبمية بعنواف "دكر برنامج 
على  تلبميذفي برفيز ال)relukiruk-ok margorp(فوقمنهجيةال
إغلبؽ أككرات (ابغجاب) في دراسات ابغالة اليومية في 
اف جونونج جاتي جومبانج. تهدؼ ىذه الرسالة مدرسة سون
إلذ كصف بزطيط البرامج ابؼشتًكة ابؼناىج ابؼستخدمة لتحفيز 
الطلبب على تغطية الأعضاء التناسلية (ابغجاب)، ككصف 
ككصف بماذج التقييم الفوقمنهجي  عملية تنفيذ البرنامج
 .امجنابؼستخدمة لقياس البر 
التعليم الفوٍقمنهجى تنفيذ  في ابؼوضوعالبحث يبحث  ىذا
لتلبميذ البرنامج ابػاص عن في اللغة العربية لتًقية مهارة الكتابة
كرانج ابقار سنة   ُبابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية 
 .ـ ََِِ/َُِٗالدراسة 
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 الاطار الفكري . ج
أما الإطار الفكرم في تنفبذ التعليم الفوقمنهجي في اللغة العربية لتًقية 
الكتابة لتلبميذ البرنامج ابعاص بامدراسة الثاناكية الإسلبمية مهاراة 
 كرانج أبقار فكما يلى:  ُابغكومية 
م اللغة العربية أربع مهارات، كىي: مهارات الاستماع ييشمل تعل
م ابؼتًابطة في إتقاف يكالكتابة. بصيع مهارات التعل كلبـكالقراءة كال
على ترتيب ابغركؼ  تلبميذالاللغة العربية. مهارات الكتابة ىي قدرة 
كابؼقاطع كالكلمات كابعمل ابؼرتبطة ببعضها البعض، من خلبؿ 
 الاىتماـ بقواعد اللغة.
الداخلي  ميالتعلللمدرسة، ليس  م ابؼهارات اللغويةيفي تعل
في ابؼدرسة الداخلى مي،لأف الوقت الذم يقضيو في التعلفقط
تكوف ىناؾ لايستغرؽ سول ثلبث ساعات في الأسبوع، بحيث 
كن بسحاجة لوقت تعليمي إضافي لتنفيذ تنمية ابؼهارات اللغوية، ك 
 م تطوير مهارات اللغة خارج كقت الدرس.يتعل
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م يم من خلبؿ التعليم خارج ساعات التعليبيكن أف يتم التعل
كن بسحيث توجد أنشطة الفوقمنهجي  ميالتعلتنفيذ ك  الفوقمنهجي.
م اللغة أكثر في عملية ي، لأنو في تعلاللغوية تلبميذمهارات ال رقيةأف ت
 كرانج أبقار  ُابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغوكومية  ابؼمارسة كالتعود.
البرنامج ابػاص، حتى تلبميذ ذ ليامج تعليمية إضافية تنفنلديها بر 
  .من برستُ مهاراتهم اللغوم ميذلبتبسكن ال
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث .أ 
لأف البيانات التي قد ة طريقة البحث الوصفي الباحث تاستخدم
بوجود الأرقاـ. كقاؿ موليونج  تبشكل الكلمات كالصور كليس تبصع
) طريقة البحث الوصفي ىي البحث ابؼقصود لتفهم ظاىرة َُِٕ: ُُ(
ما بودث لو موضوع البحث مثل السلوؾ كالإدراؾ كالتحفيزم كالعمل 
اللغة فيسياؽ خاص كلي، بطريقة الوفص في الكلمات ك   كغتَىا بشكل
ابؼنهج العلمي. كقاؿ سوغيونو البحث الوصف ىو  تعلمي باستخدام
ة كيستعمل لبحث في حاؿ ج البحث الذم يصدر بالفلسفة الواضحمنه
 )َُِٕابؼوضع الطبيعي (سوغيونو، 
أىداؼ الباحثة ىي شرح طريقة الوصف لتنفيذ التعليم الفوقمنهجي 
اللغة العربية لتًقية مهارة الكتابة لتلبميذ البرنامج ابػاص بابؼدرسة الثانوية  في
 ـ./0202َُِٗكرانج أبقار سنة الدراسة   ُالإسلبمية ابغكومية 
 مكان البحث ومدتو .ب 
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  ُاختيار ابؼكاف بؽذا البحث في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية 
ليم الفوقمنهجي في اللغة كرانج أبقار، لأف ىذه ابؼدرسة تنفيذ التع
العربية، لتًقية مهارة الكتابة لتلبميذ البرنامج ابػاص، كترقية عملية 
 التعليمية في ىذة ابؼدرسة.
سنة أكتوبر حتى شهر ديسمبر  مدة البحث من شهركانت 
في ىذه  ةحثاتار الببذ.  ََِِ\َُِٗأك في السنة الدرسية  َُِٗ
بؼبحوث في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابؼدة لأنّا تناسب بأحواؿ البحث كا
 كرانج أبقار.  ُابغكومية 
 موضوع البحث ومخبره .ج 
 موضوع البحث .ُ
الباجثة اكمادة كاف الذم كجدتو موضوع البحث ىو مصدر ابؼ
ا الشخص م ٌإالبحث ىو بؾتمع حتُ كجدة ابؼادة البحث.أف موضوع 
وضوع في ابؼ .)َُٔ۲: ُِّ، ك الشيء المحارؾ أك العملية (مولونج
برنامج ابػاص عن بحث ىو معلم اللغة العربية كتلبميذ الىذا ال
كرانج    ُية الإسلبمية ابغكومية التعليم الفوقمنهجي بابؼدرسة الثانو 
 أبقار.
 بـبر البحث .ِ
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نتفع بغصوؿ الأخبار عن ابغاؿ بـبر البحث ىو الشخص الذم ي
 ىوالبحث .بـبر في ىذا )َُِّ: ُٖٖأريكونتوا،(البحث كافك م
بابؼدرسة الثانوية الإسلبمية  س ابؼنهج الدراسييس ابؼدرسةكنائب رئيرئ
 كرانج أبقار.   ُابغكومية 
 د. طريقة الجمع المواد
عتمد تعلى البحث العلمي في ىذا البحث، ةلأجل تسهيل الباحث
يستعملها  جة إليها. كالطريقة التيعلى عدة بعمع ابؼواد المحتا ةالباحث
 ىي: ةالباحث
 ابؼلبحظةطريقة  .ُ
، ابؼلبحظة ىي عملية معقدةيونو غفي كتابو سو  سوترسناكفقا ل
، بدا في لف العمليات البيولوجية كالنفسيةأك عملية تتكوف من بـت
يتعلق بعملية تنفيذ بصع ذلك عمليات ابؼراقبة كالذاكرة. فيما 
ملبحظة ، تنقسم ابؼلبحظات إلذ ملبحظة مشارؾ البيانات
، في حتُ أف ابؼلبحظات ابؼستندة مشارؾ كملبحظة غتَ مشارؾ
ها إلذ ملبحظات منظمة إلذ الأجهزة ابؼستخدمة بيكن تقسيم
 ). َُِٕ: َِْ-َِّ،يونوغكغتَ منظمة(سو 
، يانات مع ابؼلبحظات غتَ ابؼشاركةبجمع الب ةالباحث تقام
أم أف الباحثتُ لد يشاركوا في أنشطة الأشخاص الذين بست 
. يسجل الباحث كبولل ثّ ملبحظتهم كفقط كمراقبتُ مستقلتُ
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يستخلص النتائج. فيما يتعلق بأدكاتو، يقـو الباحثوف بدلبحظات 
منظمة، كىي ابؼلبحظات التي تم تصميمها بشكل منهجي، 
 حوؿ ما بست ملبحظتو كمكانو.
 طريقة ابؼقابلة .ِ
ابؼقابلة ىي المحاكرة أك المحادثة التي فعلها ابؼقابل لوصوؿ 
). ىي ابؼقابلة ُٔٓ:ََِٔ(أريكونتوا، ابؼعلومات من ابؼقابل بو 
كالمحادثة بتُ شخصتُ لكلي يناؿ ابػتَ ابؼبحوث عن ابؼخاطبة. 
كتستخدـ ىذه الطريقة للحصوؿ على بيانات عن تعليم 
الفوقمنهجى في اللغة العربيةلتًقية مهارة الكتابة لتلبميذ البرنامج 
 كرانج أبقار.  ُابػاص قى ابؼدرسة الإسلبمية ابغكومية 
 ريقة التوثيقيةط .ّ
التوثيقية ىي  إف ٌ )َُِّ: ِْٕقاؿ سوىاربظى أريكونتو (
بحث البيانات عن الأمور ابؼتعلقة بابؼتغتَ من السجل، كالكتب، 
كابعرائد كامجتلبت ك غتَىا. فالتوثيقية ىي طريقة بصع البيانات 
بطريقة بحث البيانات كابؼعلومات ابؼكتوبة أك ابؼنشورة في التوثيقية 
 ابؼوجودة.
 في ىذ البحث بعميع ةالباحث ة التي تستخدـمن الطريق
ابغقائق ىي طريقة الوثيقية كىي طريقة بعميع ابؼواد عن البحوث  
كانت مصدرىا من الكتاب كامجتلة كابؼريدة كالنسخة كغتَىا. 
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ىذه الطريقة كوسيلة للحصوؿ على معرفة  ةالباحث تكيستخدم
ابؼدرستُ، معرفة الوقت لتعليم ابؼدرسية، عدد التلبميذ ك ستَة 
 الفوقمنهجي.
 ه. تصحيح البيانات
 ىذا البحث فتحصيص الباحثةالبيانات باستعماؿ ثلبث طرؽ يعتٍ:في 
 ابؼلبحظة .ُ
ابؼلبحظة، يفحص البحث مرة أخرل ىل البيانيت التى أعطيت 
ىي صحيحة أك غتَ صحيحة. كإذا كانت البيانات بعد أف 
تفحص مرة أخرل عند مصدر البيانات الأصلي أك مصدر 
بابؼلبحظة أكسع  البيانات الأخر ليست صحيحة، فالبحث يقـو
 ِٗٔكأعمق من قبل حتى تأحذ البيانات صحيحة.(سوغيونو، 
 )َُِٕ:
 رفع ابغماسة .ِ
يعتٍ القياـ بابؼلبحظة العميقة كابؼتصلة. كبتلكتأكيد الطريقة 
البيانات كترتيب ابغوادث ستثبت البيانات قطعا كمنتظما. 
 )َُِٕ: َّٕ(سوغيونو،
 )isalugnairT(التثليث .ّ
لطرؽ لتصحيح البيانت بإستحداـ عامل أك التثليث ىو إحدل ا
شيء خارج البيانات لتصحيح تلك البيانات أك للموازنة. 
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كاستخدمت الباحثة بهذه الطريقة للمقارنة بتُ البيانات ابؼواجودة. 
كعند ما كجدت الإختلبفات بتُ البيانات امجتموعة من ابؼلبحظة 
لبحظة كابؼقابلة. كالتوثيقية أك بتُ التوثيقية كابؼقابلة أك بتُ ابؼ
 )َُِٕ: ُّّ(موليونج، 
 و. طريقو تحليل البينات 
برليل البيانات ىي عملية اختبار كترتيب ابؼواد ابؼركبية ابعودية من ابؼواد 
ابؼلبحظة كابؼشاىدة، ابؼقابلة، الوصفى، التوثيقية كابزذ ابػلبصة حتى بيكن 
البحث طريقة ) ك في ىذا ُُّ:ََِّ،موليونج فهمها للباحث كغتَه (
 التحليل ابؼواد ىو ثلبثة فيما يلي :
بذليب البيانات كىو تبسيط كبزتيار الأحواؿ ابؼهمة، كتكفتَ  .ُ
البايانت المحتاجة ابؼتلقة بالبحث. كبهذه البيانات امجتلبة سيصور 
 البحث اكضح من قبل، كيسهل البحث على بصيع ابؼواد التالية.
بالبياف البسيط، انسابي كأشبها تقدنً البيانات تستطيع أف يقدمها  .ِ
ذالك. بهذه كيفية البيانات ابعودية كانت منظمة مرتبة كمفهومة 
 عند القارئ.
ابزاذ ابػلبصة تقونً ابؼواد امجتموعة من ابؼيداف من قبل. بهذه  .ّ
 ابػلبصة تستطيع لإجابة مسائل البحث التي قد كتبو الباحث.
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 الباب الرابع
 تحصيلات البحث
 
 كرانج أنجار  ۱الصورة العامة للمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية .أ
 كرانج أبقار   ۱)تاريخ بناء ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية ُ
كرانج أبقار   ۱أٌكؿ التأسيس مدرسة الثانوية ابغكومية ابغكومية 
كتؤسس ىذه ابؼدرسة بلئجتماعٌي بصعية نّضة العلماء كالمحمدية.  
ناءىا مدرسة  يديرىا  كياىي حسن ابؼعارؼ عاـ كاف أكؿ ب
تتغتَ باسم  الدينيةبناء على تقرير الوزارة  ٩٦٠۱كعاـ  ٤٦٠۱
 ٠۱AMKKSكىذه ابغالة، بناء على ابؼدرسة الإسلبمية ابغكومية. 
ابغاج  ة.ككاف رئيس ابؼدرس٩٦٠۱يولر عاـ ۲۱تارخ  ٩٦٠۱عاـ 
 .ABعلي الدين 
إبظها إلذ ابؼدرسة الثانوية ينية الدا أف تتغتَ الوزارة أتهنش في
 ٦۱ابغكومية  غوندانج رجو بناء على تقرير الوزارة الدينية رقم 
كرئيس ابؼدرسة فيها  ١٩٠۱مارس عاـ  ۲۱تارخ ٩١٠۱عاـ 
 )٤٠٠۱-١١٠۱الدكرندس بـلبص(عاـ 
تغتَ ابؼدرسة الثانوية ابغكومية إبظها غوندانج رجو  ٩۱٤۲كعاـ 
كرانج أبقار بناء على   ۱إلذ ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية 
حوؿ  ٣۱٤۲عاـ ۲۱۲تقرير الوزارة الدينية لإندكنسي القومي رقم 
 .تغيتَ ابؼدرس
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 كرانج أبقار  ۱للمدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية  ابػغرافيابؼوقع  )ِ
كرانج أبقار في    ۱كقعت ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية 
غوندانج رجو،كرانج أبقار. ككقعت  ۲۱فرككدادم رقم -شارع سولو
حدكد ،متًا ۱٥١٤۲متًا كمساحة بناء  ١۲۱٤١دائرة مساحها 
 ابؼدرسة اكلذ يعتٍ:
 فرككدادم-ابعانب الغربي بؿدكد بشارع سولو .أ 
الثانوية ابغكومية العامة  ابعانب الشمالر بؿدكد بابؼدرسة .ب 
 غوندابقرجو ۱
 بعانب الشرقي بؿدكد بابغقوؿ الأرزا .ج 
 كرانج أبقار  ۲ابعانب ابعنوبي بؿدكد بابؼدرسة العالية ابغكومية  .د 
 الرؤية ك البعثةك الأىداؼ )ّ
 الرؤية ) أ
أما رؤية ابؼدرسة: "لتحقيق التخريج ابؼدرسة ابعودة في 
التكنولوجية كالأخلبؽ الإماف كالتقول كإبقاز في العلـو 
 الكربية".
 البعثة ) ب
لتحقيق البعثة ابؼركوزة فقد كانت خطوات كاضحة 
 بذب ابؼدرسة على برقيقها كىي:
 إطارا للحياة.الدينية إبماء ابػبرة . ُ
إبماء إمكانات التلبميذ بتكثيف التعليم .ِ
 كالتوجيهات فرديا كاستمرارا.
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. ترقية ابقازة التلبميذ في ابؼعارؼ ّ
 كالتكنولوجية ليستطيعوا أف ينافسوا في العوبؼة.
 ) الأىداؼْ
بناء على الرؤية كالبعثة التي تم تركيزىا في فتًة سنة 
للمستقبل فكانت الأىداؼ ابؼرجع التي برصلها ابؼدرسة في عاـ 
 توفتَ القدرة الرئيس التي تشمل على: ٤۲٤۲/٠۱٤۲
 توفتَ الإبيانية، التقى كالإسلبمية أ) 
  ابؼعرفة كالتكنولوجياتوفتَب) 
 توفتَ ابعمالية كالفنوف كالثقافيةج) 
 د) توفتَ الصحة البدنية كالركحانية
 ق) توفتَ الوطانية كالشخصية
 ) ابؼرافق كالأدكاتٓ
 ۱ابعدكؿ 
 ابؼرافق كالأدكات ابؼدرسة
 حالة عدد نظرة عامة رقم
 جيد ۱ غرفة ابؼدير ابؼدرسة ۱
 جيد ۲ غرفة ابؼعلم ۲
 جيد ۱ في ترتيب العملي ابؼكتب ٥
 جيد ٦۲ فصل ٠
 جيد ۱ النقابة التعاكنية ٣
 جيد ۱ معمل ابغاسوب ٦
 جيد ۱ ابؼخزف ١
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 جيد ۱ ابؼكتبة ٩
 جيد ۱ عرفة الفن ٠
 جيد ۱ ابؼسجد ٤۱
 جيد ۱ KBغرفة   ۱۱
 جيد ۱ SISOغرفة  ۲۱
 جيد ۱ ابغماـ مدير ابؼدرسة ٠۱
 جيد ۱ ابغماـ ابؼدرس ٣۱
 جيد ۲ اللغة معمل ٦۱
 جيد ۱ معمل العلـو الطبيعية ١۱
 جيد ۱ معمل الرياضيات ٩۱
 كاؼ ١ ابغماـ التلبميذ ٤۲
 جيد ۱ الصحة غرفة ۱۲
 جيد ۱ الكشافةغرفة  ۲۲
 جيد ٥ ابؼقصف ٥۲
 جيد ۱ ملعب ٠۲
 جيد ۱ ملعب كرة السلة ٣۲
 جيد ٥ موقف السيارات ٦۲
 جيد ٥ غرفة ابغراسة ١۲
 جيد ۱ الفرقةمعدات  ٩۲
 جيد ۱ معدات ىدركه ٠۲
 جيد ٠ التلفزيوف ٤٥
 جيد ۲۲ ابؼسلبط ۱٥
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 جيد ۱ القاعة ۲٥
 جيد ۱ غرفة خلق لطلبة ٥٥
 جيد ۱ غرفة ابؼوسيقى ٠٥
 جيد ۱ غرفة ابػياطة ٣٥
التوثيقية : البرنامج ابؼنهج الدراسي في ابؼدرسة الثانوية )
 كرانج أبقار)  ُالإسلبمية ابغكومية 
 حالة ابؼدير كابؼعلم كالتلبميذ )ٔ
 حالة ابؼدير . أ
ابؼدير ىو رئيس ابؼدرسة، أىم مقاـ كساىم في تأديب 
كتطوير جودة التًبية في ابؼدرسة. مدير ابؼدرسة الثانوية 
كرانج أبقار مساعد بعدد الأقساـ   ۱الإسلبمية ابغكومية 
  ۱في تنفيذ الواجبات. ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية 
نج أبقار مدير كنائب بـتار مند تأسيس ىذه ابؼدرسة كرا
 كبنا :
 
 
 
 ۲ابعدكؿ 
 حالة ابؼدير
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 نور حاسن رئيس ابؼدرسة
نائب ابؼدير قسم ابؼنهج 
 الدراسي
 سوسيلوننجسيو
 سرجونو
 بؿمد ريفائي
 نائب ابؼدير قسم التلبميذ
 شمس العارفينا
 أرشد إبظاعيل
نائب ابؼدير قسم بنية 
 التحتية
 دكم فركانتي
التوثيقية :البرنامج ابؼنهج الدراسي في ابؼدرسة الثانوية )
 كرانج أبقار)  ُالإسلبمية ابغكومية 
 حالة ابؼعلم . ب
إف ابؼعلم ىو الوسيلة بتُ التلبميذ كابؼعلم كىو مسؤكؿ عن 
اختيار ابؼقدار الٌلبـز من ابؼعلم ابؼلبئمة للتلبميذ. يوصلها إلذ 
بؼساعدتهم على كسب ابؼعلومات ابؼلبئمة التلبميذ منظما كترتيبا 
من مرحلتهم كإنشاء شوقهم إلذ عملية التعليم كالتعٌلم كالعلـو 
 النافعة ليكونوا أنفع الناس حوبؽم. (كابعدكؿ في ابؼلبحق)
كرانج أبقار، كما   ۱إف عدد ابؼدرس كلهم في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية 
 يلي:
 
 ٥ابعدكؿ 
 حالة ابؼعلم
 ۱ سةمدير ابؼدر 
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التوثيقية :البرنامج ابؼنهج الدراسي في ابؼدرسة الثانوية )
 كرانج أبقار)  ُالإسلبمية ابغكومية 
 حالة التلبميذ . ج
إف التلبميذ ىم الذين يطلبوف العلم بجهد لنيل ابؼعلومات 
كابؼواعظ من ابؼعلم للبلوغ إلذ سعادة ابغياة في الدنيا كالآخرة. 
ابؼعلموف كالتلبميذ من أىم العناصر في التدريس. كعدد التلبميذ 
كرانج أبقار للعاـ   ۱في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية 
 (كابعدكؿ في ابؼلبحق). ٤۲٤۲\٠۱٤۲الدراسي 
 
 ْقمنهجي في اللغة العربية لترقية مهارة الكتابة تعليم الفو ب) 
بعد أف قامت الباحثة بابؼلبحظة كابؼقابلة كالتوثيقة بؼعلم اللغة 
العربية كتلبميذ البرنامج ابػاص كرئيس ابؼدرسة كنائب رئيس ابؼنهج 
كارنج أبقار،  ۱الدراسي بابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية 
استطاعت الباحثة أف تذكر ىنا أٌف تطوير مهارة الكتابة نظريا يستَ 
في بطسة كسائل كىي:كثرة القراءة كبفارسة الكتابة كبرنامج اللغة 
العربية كمعرفة اللغة العربية كبؿكاة عادات الكاتب. كلكن في ىذا 
درسة الصدد، كجدت الباحثة أربع كسائل لتًقية مهارة الكتابة في ابؼ
 كارنج أبقار كما يلي:  ۱الثانوية الإسلبمية ابغكومية 
 ۱٠ snPابؼدرس 
 ٠ reronoHابؼدرس 
 ۱٣ العدد
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 كثرة القراءة  )ُ
قاؿ  ىارتوأستاذ سو إستنادنا بابؼقابلة مع موضوع البحث 
"لأف تكوف التلبميذ قادرين على الكتابة جيدة، بهب عليهم أف 
  على قراءة العربية. كعليهم أٌف يدربوا ابؼفرداتيكثركا القراءة تفهيم 
كتابة   فهم ابؼفردات مهم جدا في لأفاللغة العربية.  كتاب
 )٠۱٤۲أكتوبر  ٦۲، هارتوأستاذ سوىقابلة مع ابؼ. (ابعملة"
لطفيا  امج ابػاصنالبر  ميذلبتلبؼوضوع البحث من ا كفقنا
كىي قالت "أنشطة التعليم عن طريق إعطاء التلبميذ قراءة الكتب 
العربية ككتابة مفرداتها في الكراسة، ابؼفردات التي ابغصوؿ بابصابؽا 
في بصلة مفيدة. كانّا تقوؿ كذالك "اف تعليم العربية بكثرة كتابة 
ث ابؼفردات كتلخيص القراءة ابؼهمة التى قرأ ناىا كعٌلمنا ابؼعلم حي
لطفيا ، قابلة مع ابؼ(اف ىذه الطريقة بوبونّا لتلبميذ في الفصل". 
 )٠۱٤۲أكتوبر  ٦۲
 بفارسة الكتابة )ِ
بفارسة  فإفقاؿ "ىارتو، بالنسبة إلذ ابؼقابلة مع أستاذ سو 
التذكر أف يتعلم التلبميذ  من خلبؿ الكتابة ،الكتابة مهمة جدنا
 الذين بوبوف تلبميذللكالقراءة كالتعود على كتابة ابغركؼ العربية. 
، ة فقطنسخت على صورة التابة بيكنهم بفارسة الإبداع ليسكلا
م اللغة يهمة العثور على ابؼفردات كفقنا بؼواد تعلفمن خلبؿ مبل 
 ميذلبتبوصل ال كبدكف القراءة لد .على القراءةللتدريب  العربية
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مهمة جدا في  ابؼفرداتما يناسبهم للواجبة. لأف فهم  على
 .)٠۱٤۲أكتوبر  ٦۲، هارتوأستاذ سوىقابلة مع ابؼ( ."الكتابة
م اللغة العربية الفوقمنهجي في يتنفيذ تعل إستنادا بدلبحظة
التي  ةميتعلالفإف شكل أنشطة  لفصل السابع، ابػاص امجنبر ال
 ىي: ة الكتابةمهارا قيةتً ل ها كنبس
لفوقمنهجي بالتعليم ابعماعى مع م ايشكل أنشطة التعل )ُ
 الإستًخاء
 كالكتب ابؼفردات في القاموس الواجبة لتعليمعطاء إ )ِ
 راسةابؼفردات في الككتابة  )ّ
 كفهم معانيها حفظ ابؼفردات  )ْ
شرح عن كيفية الكتابة الصحيحة باستخداـ القواعد  )ٓ
 اللغوية
 الكراسة كفقا للقواعد النحوية بفارسة ابعمل فيإملبء ك  )ٔ
 معبالقراءة  على السبورةكتابة إحدم التلبميذ كاجباتو  )ٕ
 الآخرين
بصاعة إذا التي كتبها التلبميذ  تصحيح ابؼعلم ابعمل )ٖ
. (ابؼلبحظة، في الفصل كجدت الأخطاء في الكتابة
 )َُِٗأكتوبر  ِٖك  ُِثنتُ البرنامج ابػاص، الإ
تستند إلذ ىذه الباينات قالت الباحثة أٌف طريقة تعليم مهارة 
 قواعدبال ابعملالكتابة عن طريق الإملبء ابؼنظور تطوير ابؼفردات ك 
 برنامج اللغة العربية )ّ
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كارنج أبقار   ۱برنامج اللغة العربية في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية 
 يظهر فيما يلي :
 خطابة باللغة العربية . أ
قالت ستاذة سوسيلوننجسيو انّا أالبحث  ةابؼقابلة مع بـبر 
"الأنشطة بؼنهج الدراسي الإضافي "خطابة اللغة العربية" انّا 
بؼقابلة، بسبب ابلفاض عدد التلبميذ في إشتًاكها".(اتستَ 
 )َّ.َٗ ،َُِٗأكتوبر  ِٔالسبت 
 برنامج ابػاص الفوقمنهجي في اللغة العربية . ب
رئيس  كىو ابؼقابلة مع أستاذ نور حسنإستنادا ب
على ابغقيقة نرجوا من ىذا البرنامج ابػاص  قاؿ "، ةدرسابؼ
مهارتهم الأربعة في الفصل السابع أف يكونوانا قادرين في 
حيث عنهم بضاث كتعليم التي لايدركوف زملبئهم في 
الفصل العاديا. كذلك في حفظ ايات القرأنية اف التلبميذ 
ابػاص بيتطيعوف اف بوفظونّا بسبب قدرتهم كقوتهم في 
في  ،َُِٗأكتوبر ِٖ (ابؼقابلة في يـو الإثنتُ ابغفظ.  
 )َّ.َُ الساعة
طبعنا ىنك " يوسوسيلوننجس أستاذة تكما قال
الفوقمنهجي بتُ التلبميذ في الفصل السابع ابػاص 
كالعادل ربدا ىفو بسبب خصوصهم في الفصل اسقطعوا 
اف بدرس ابؼادت ابؼدرسية كمذا كدتها بأكسر من التلبميذ 
تًقية لدؼ تهتنفيذ ىذا البرنامج في الفصل العدم. ك 
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ابؼهارات التعلم اللغوية كتطويرىا لقواعد اللغة.  هاراتابؼ
 الإندكنيسيةكاللغة  اللغوية ىي اللغة العربية كاللغة الإبقليزية
أنشطة ترقية كتنمية اللغة  نع يبحثالبحث،  اذبؽ".
أكتوبر  ِٔ(ابؼقابلة، السبت العربية، كىي مهارة الكتابة.
 .)ْٓ.َٗ، َُِٗ
تعليم  ىداؼكاف أ" ستاذة سوسيلوننجسيوأتقوؿ 
عربية في ابؼهارة لأربتُ لتنفيذ ىي ترقية اللغة ال الفوقمنهجي
البرنامج ابػاص أمافرديا اك بصاعيا، تستخدـ أعطاء في  ىذا
ا كبسرين اتعويداة ك جيد بها اللغة أداةن لتواصل تستَتطوير 
بإستخداـ الكتاب . لايقتصر ابغياة اليوميةكبفارسة في 
فى  أكتوبر ِٔابؼقابلة في يـو السبت ". (ي كحدهسدر ابؼ
 ).۲۰۱۲الساعة عشرة، سنة 
 ابؼناىج الدراسي مكتوبا في ابػاص تنفيذ البرنامجأما 
 بحيثىو لتنفيذ التعلم الأكادبيي  وميؼ تعلاىدكأمدرسة. لل
من قدرتهم كمهارتهم اللغوية ىذه برتاج الذ ب التلبميذ ر دلي
تنفيذ الطريقة ابؼستعملة كلاكقات التى ىي يقومبها ابؼعلموف 
ىذا جدكؿ تعلم اللغة العربية لكل كالتلبميذ ىو البرنامج، 
 الأسبوع فيما يلي:
 ٠ابعدكؿ 
 تعليم الفصل البرنامج ابػاص (الفوقمنهجي)
 إسم ابؼعلم  الفصل الوقت اليـو مادة الدراسية الرقم
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 أستاذ سوىارتو ١    .۱
 أستاذ يولر يانتو ٩ ٤٥.٣۱ -٤۱.٠۱ الإثنتُ اللغة العربية .۲
 أستاذة جيهاف ٠   API .٥
أستاذ ابضد  ١    .٠
 سواندم
أستاذة  ٩ ٤٥.٣۱ -٤۱.٠۱ الثلبثاء edaipmilO .٣
 سوسيلوننجسيو
أستاذ شيمسوؿ  ٠   اللغة العربية .٦
 عارفتُ
أستاذة سرم  ١    .١
 سوارني
أستاذة مرعة  ٩ ٤٥.٣۱ -٤۱.٠۱ الأربعاء  NU evisnetnI repuS .٩
 الصلحة
اللغة  .٠
 الإندكنيسية
أستاذة سرم  ٠  
 فركيتي
 أستاذ مح ريفاء ١    .٤۱
اللغة  .۱۱
 الإجليزية
 أستاذ سرجونو ٩ ٤٥.٣۱ -٤۱.٠۱ ابػميس
 أستاذ كرتانتو ٠    .۲۱
 أستاذ ياحيا، ١    .٥۱
 أستاذ عبد الرارؽ  
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 أستاذة علفاة، ٩ ٤۲.٠۱-٤٤.٥۱ ابعمعة حفظ القرآف .٠۱
 كأستاذة كاليدة
 أستاذة جيهاف ٠   الرياضيات .٣۱
التوثيقية : البرنامج ابؼنهج الدراسي في ابؼدرسة الثانوية (
 كرانج أبقار)  ُالإسلبمية ابغكومية 
تعليم اللغة م، تعرؼ الباحثة أف يلتعدكؿ بعاستنادنا 
 َُ:ُْثنتُ من الساعة سبوع يـو الإالأكل ل العربية مرة
الفوقمنهجي على  ف دقيقة. تعليمو بؼدة بشان َّ:ُٓإلذ 
 الكتابة ابؼستدامة. ةبفارسك  اللغة العربية تعليم القواعد
 (التوثيقية : البرنامج ابؼنهج الدراسي)
أستاذ سوىارتو كىو قاؿ ابؼقابلة مع موضوع البحث 
لبرنامج ابػاص لتلبميذ اتعليم اللغة العربية  قونًت"أنشطة 
التقييم النصفى في الفصل العادم من خلبؿ البرنامج ك 
 ".)SAP) كتقييم الفصل النهائي (STPالدراسي (
 في )STP(التقييم النصفى الفصل الدراسي قد نفذ
هارات ابؼقياس  .َُِٗأكتوبر  ُٖأكتوبر حتى  ُْ تاريخ
. كتابيال متحافمن خلبؿ الإ بهرم لعربية لتلبميذاغة الل
القدرة اللغوية التي يريد الباحثة أف يبحثها ىي قدرة اللغة 
. تعليم الفوقمنهجي فيابػاص  البرنامجالعربية لتلبميذ 
 )َّ.َُ، َُِٗأكتوبر  ِٔ(ابؼقابلة، السبت 
 )STP( صل الدراسيمن التقييم النصفى في الف استنادنا
 تعليمال ةص الذين شاركوا في أنشطبرنامج ابػالتلبميذ 
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قيمة التلبميذ على  قد حصلقمنهجي باللغة العربية، الفو 
ة قيم .)MKK(للنجاح الأدنىابغد  ّٕفوؽ  عالية
التقييم النصفى في (التوثيقية .أقل ْٖ نتيجة أعلىََُ
 البرنامج ابػاص) الفصل الدراسي
 معرفة اللغة العربية  )ْ
 الكتابةة مهار "و قاؿ سوىارت أستاذإستنادا بابؼقابلة مع 
 مفاتيح أحد فإف العربية، اللغة ميتعل في شيء همفأ ىي
 فهما على كالقدرة العربية اللغة فهمت ىي الإسلبمية التًبية
 متلبميذ تعلال الكتابة،مهارة  خلبؿ من .العربية اللغة لقواعد
. أنشطة الكتابة مهمة لأنو في تلك القراءة كالتذكرة مادة عن
ابؼادة التعلم إذا نسيت  الأنشطة توجد للقراءة كالتذكر.
 ِٔالسبت،  يـو ةلباابؼقبسكن لتلبميذ قتح الكراسة. (
 )َّ.َُ، َُِٗأكتوبر 
 ،َُِٗأكتوبر  ُِثنتُ ابؼلبحظة يـو الإبناء على 
في البرنامج ابػاص بأنشطة تعليم الفوقمنهجي اللغة العربية 
"بصلة إبظية" على ، كاف ابؼعلم يعلم لتلبميذ الفصل السابع
 مراحل:
 ابؼفردات علم كاجبات العثور علىإعطاء ابؼ . أ
 كمعناىا الكراسةفي  ابؼفرداتكتابة   . ب
توضيح ال ةطريقب "بصلة إبظيةعن"ابؼواد  علمشرح ابؼ . ج
 كالكتابة على السبورة
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طرح التلبميذ الذين لا يفهموف يفرصة ل ابؼعلمكفر  . د
 ابؼواد
ءة ابؼفردات ابؼكتوبة، طلب ابؼعلم من التلبميذ قرا . ق
 "بصلة إبظية"بإعداد  هتلبميذ كبعد ذلك أمر
 باستخداـ ابؼفردات ابؼكتوبة
 إىتماـ صنع الكلمات للتلبميذ . ك
 التلبميذ نتائج عملو أماـ الفصل، بينما ة بعضباكت . ز
 مشتًكة علم بويبحث التلبميذ الآخركف مع ابؼ
بصع الكتب للتلبميذ الذين لد يسمعوف لعملية  . ح
 الكتابة على السبورة
 
 ْقمنهجي في اللغة العربية لترقية مهارة الكتابةالفو تعليم ال ج. تحليل
أف قامت الباحثة بجمع البيانات، تريد الباحثة أف برلل البيانات بعد 
ابؼوجودة برليلب كاملب. تنفيذ التعليم الفوقمنهجي في اللغة العربية لتًقية 
ومية مهارة الكتابة لتلبميذ البرنامج ابػاص بابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغك
 كرانج أبقار:  ُ
 كثرة قراءة الكتب اللغة العربية لزيادة ابؼفردات )ُ
إستنادنا بالبيانات السابقات، فإف أنشطة التعليم الفوقمنهجية 
كرانج   ُفي اللغة العربية بابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية 
الكتب العربية كمفهم اللغة  قراءة اتكاجبابؼعلم إعطاء أبقار من  
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قالت ستي  العربية التي ليسهل التلبميذ اف بهعل بصلة مفيدة.
) الفائدة كثرة قراءة ىي صقل القدرة على ّ: َُِٔرزقي( 
التفكتَ كتساعد مفردات التلبميذ في العثور الأفكارالكتابة، 
كلزيادة ابؼفردات التلبميذ عن الطريقة القراءة. كقاؿ جوكوسوكايا 
) ترقية فهم ابؼفردات ابؼنخفضة  لتًقية كثرة قراءة ِْ: َُِّ(
 الكتب العربية.
) أف ابؼفردات ىي ُٔ: َُُِيعتقد لسيف ابؼصطفا ( 
عبارة عن بؾموعة من بصيع الكلمات التي تفهمها التلبميذ 
ابؼدجر أف تستخدـ في تكوين بصلة مفيدة. ابؼفردات ىي كاحدة 
تعتبر مهمة للغاية يعتٍ الأصوات العناصر من الثلبثة للغة التي 
ابؼفردات  )ٖ: َُِٕكابؼفردات كالتًكيب. كقالت أسوة حسنة (
ىي أحد العناصر التي بهب أف يتقنها متعلمو اللغة. إذا كاف 
م اللغة العربية كالتعبتَ يالتلبميذ يتقن مفردات كثتَة، فإنو يفهم تعل
 عنها كتابينا مرة أخرل.
كالنظريات أعلبىا، برليل أف التعليم إستنادنا بالبيانات 
الفوقمنهجية اللغة العربية في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية 
كرانج أبقأر التلبميذ الفصل السابع في البرنامج ابػاص تنفيذ   ُ
أنشطة كثرة قراءة الكتب العربية لزيدة ابؼفردات. يقـو ابؼعلم دائمنا 
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ميذ من قراءة الكتب العربية  بتعيتُ الواجبات حتى بسكن التلب
 كتابة ابؼفردات في الكراسة.
 برفيز التلبميذ في أنشطة بفارسة الكتابة العربية )ِ
إستنادنا بالبيانات السابقات، أنشطة تعليم اللغة العربية   
يعطي ابؼعلم التحفيز للتلبميذ بؼمارسة الكتابة جيدة، لأف مهارة 
يعة، كلكن بهب أف الكتابة لا يتم ابغصوؿ عليها بطريقة سر 
يتدربوا في كثتَ من ابؼمارسة على الكتابة كفهم ابؼفردات كالقواعد 
 كثرة  قراءة اللغة العربية. كقاؿ ابؼعلم أف الكتابة كانت أنشطة  
. الكتب العربية كمفهم ابؼفردات التي سيتم تطويره إلذ بصلة مفيدة
  ) بأف ابؼعلم اللغة العربيةُِٕ:َُِْقاؿ عزيز فهركرزم (
كمحفز، يعطي ابؼعلم الثناء كابغماس بحبث يقـو التلبميذ 
بأنشطة جيدة كتقدنً تعليقات جيدة على كاجبات التلبميذ 
) الواجب ابؼعلم َُِٖ: ُِْلتعلم. كقاؿ علي بوؿ حوسنا (
تعليم كبرفيز للتلبميذ. التحفيز ىو شرط للتعليم، مع التحفيز 
 سوؼ تثتَ التلبميذ في أنشطة التعليم.
) اف احكاـ عملية تعليم ُٕٔ: َُِْاؿ فهركرزم (كق  
اللغة العربية كىي : أ) بهب تكثيف لتعود كابؼمارسة كالتقليد، ب) 
بهب أف يبدأ الكفاءة اللغة كية من الإستماع كالكلبـ كالقراءة 
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كالكتابة. أف يؤدم عرض اللغة إلذ تعزيز أربع مهارات الغوية 
إف عملية تعليم  )ُِْ:َُِٖشفهية ككتابية. كقاؿ علي (
تتطلب في الوقت طويلي، بهب على التلبميذ الذم يريد  الكتابة
أف يكوف قادرنا على الكتابة ابغسانة أف بير بعملية تدريب 
مستمرة، كبهب أف تكوف الكتابة عادة، كتطوير ابؼعلم بدهارة 
 الكتابة ابغسانة في التلبميذ من خلبؿ ابؼمارسة.
كالنظريات أعلبىا، برليل أف ابؼعلم اللغة إستنادنا بالبيانات 
العربية من خلبؿ توفتَ التعود كالتدريب كالتحفيز التلبميذ على أف 
 تكونوا دائمنا متحمستُ لتعليم اللغة العربية.
 اللغة العربية بالتعليم التفاعليتعليم الفوقمنهجي في  )ّ
وية تنفيذ التعليم الفوقمنهجي في اللغة العربية بابؼدرسة الثان 
ثنتُ من كل أسبوع يـو الإكرانج أبقار في    ُالإسلبمية ابغكومية 
من خلبؿ الأنشطة  ف دقيقةو بؼدة بشان َّ:ُٓإلذ  َُ:ُْالساعة 
ابعماعية التي  لتًقية مهارة الكتابة كالقواعد اللغة. يشكل ابؼعلم أجواء 
ة تعليم فعالة كنشطة كمربوة حتى يشعر التلبميذ بالسعادة في تعليم اللغ
لبميذ الت قد حصلباللغة العربية،  ةالفوقمنهجية تعليمالأنشطة العربية. 
 . قيمة)MKK(للنجاح  الأدنىابغد  ّٕعالية فوؽ  قيمةعلى 
 .أقل. (التوثيقية البرنامج ابؼنهج الدرسي) ْٖ كنتيجة أعلىََُ
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) التعليم الفاعلي ىي أنشطة تعليم التي ُٗ: َُُِكامونا ( قاؿ
بشكل مستمر، كالتي بسكن أف بذعل التلبميذ كاثقة من تشمل التلبميذ 
نفسو. التلبميذ التعبتَ عن آرائهم في اللغة العربية بانتظاـ كتشجيع 
التلبميذ على ابتكار أفكار خفية. أف يثتَ برفيز التلبميذ كاىتمامهم في 
) تؤثر عوامل البيئة بشكل كبتَ ُٕٔ: َُِْ( هركرزمتعليم. كقاؿ ف
ليم التي بسكن أف تشجع التلبميذ على أف بهرؤكا على على أنشطة التع
التعبتَ عن الأفكار دكف أف بىجلوا من ابػطأ. ككلما زاد كابػوؼ من 
ابػطأ لد يتم إنشاء اللغة أبدن ا. ثّ عامل الوقت ابؼتاح يكفي للحصوؿ 
 على خدمات التعليم ليس في الفصل.
عليم في ابؼدرسة إستنادنا بالبيانات كالنظريات أعلبىا، برليل أف ت
كرانج أبقار مع أنشطة التعليم التفاعلي   ُالثانوية الإسلبمية ابغكومية 
التي يشكل جونا من التعليم كبيئة تدعم التعليم  ككقت إضافي في أنشطة 
تعليم اللغة العربية، بحيث بوصل تلبميذ على أقصى قيمة في أنشطة 
 ).STP(  الفصل الدراسيالتقييم النصفى فيتقييم تعليم اللغة العربية في 
 أبنية قواعد اللغة العربية لكتابة ابعملة ابؼفيدة )ْ
، أف يتم التأكيد على فهم القواعد إستنادنا بالبيانات السابقات  
 اللغة العربية في التعليم الفوقمنهجي اللغة العربية لتلبميذ برنامج ابػاص
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في الفصل السابع، لأف في مهارة الكتابة بهب أف تكوف لدل التلبميذ 
 القدرة على فهم القواعد اللغة العربية كبعد ذلك لكتابتها.
) فإف كظيفة تعليم َُٔ-َُْ: َُُِقاؿ سيف ابؼصطفى (  
القواعد اللغة العربية: تطوير مادة لغوية بحيث يكوف من السهل فهمها، 
بتُ بنية ابعملة كبصالة ابؼعتٌ، كتزكيد التلبميذ كابغفاظ على العلبقة 
بالقدرات اللغوية النحوية لاكتشاؼ أخطء بنية ابعملة كاجتعاؿ ابعملة 
ابؼناسبة في ابعملة ابؼفيدة. ثّ تتألف أنشطة الأساسية لتعليم قواعد اللغة 
القواعد اللغة كابؼمارسة التي يتم  التعرؼ علىالعربية من جزأين بنا: 
التأكيد عليها ليست ىي إتقاف القواعد كحفظ التعريفات كلكن القدرة  
 على كتابة ابعملة ابؼفيدة.
) قواعد اللغة العربية ىي عامل ٗ: َُِٕقالت أسوة حسنة( 
مهم آخر في بقاح كتابة اللغة العربية. مهارة الكتابة العربية بلئضافة إلذ 
دات كافية بهب أف تفهم قواعد اللغة أيضنا، لأف اللغة العربية كجود مفر 
 بؽا خصائصة بـتلفة عن اللغة الأـ.
بناءن على التحليل أعلبىا، قاـ معلم اللغة العربية بتنفيذ أنشطة   
تعليم القواعد اللغة العربية التي تعد ضركرية للغاية للتلبميذ في كتابة 
 ابعملة ابؼفيدة.
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 الخامسالباب 
 الخاتمة
 الخلاصة . أ
بناء على التعرض للبيانات مقدمة حتى برليلها باستخداـ 
يستنتج ىذا البحث أف تنفيذ تعليم الفوقمنهجي في اللغة  ظرية،الن
استطاعت الباحثة أف تذكر ىنا أٌف تطوير  العربية لتًقية مهارة الكتابة،
ة كبفارسة القراء في بطسة كسائل كىي:كثرة يستَمهارة الكتابة نظريا 
الكتابة كبرنامج اللغة العربية كمعرفة اللغة العربية كبؿكاة عادات 
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. كلكن في ىذا الصدد، كجدت الباحثة اربع كسائل لتًقية الكاتب
كارنج أبقار كما يلي:   ۱مهارة الكتابة في ابؼدرسة الثانوية ابغكومية 
ز التلبميذ في برفيكثرة قراءة الكتب اللغة العربية لزيادة ابؼفردات ك 
تعليم الفوقمنهجي في اللغة العربية ك  أنشطة بفارسة الكتابة العربية
 بالتعليم التفاعلي كأبنية قواعد اللغة العربية لكتابة ابعملة ابؼفيدة.
كأما تعليم الفوقمنهجي لتلبميذ مهمنا لتًقية تعليم اللغة 
اللغة العربية، يستَ البحث في ىذه ابؼدرسة أف أنشطة الفوقمنهجي 
العربية بيكن أف تدعم الأىدؼ من التعليم اللغة العربية. بهب على 
 ابؼعلم أف يبدعوا في إعداد أنشطة تعليم اللغة العربية.
يقتصر ىذا البحث على يبحث تعليم الفوقمنهجي لتًقية 
تعليم  يةكيفمتقدـ تبحث اف   مهارة الكتابة كيبحث أف ىناؾ دراسة
الإستماء كالقراءة كالكلبـ. بهب دعم لتًقية مهارات  الفوقمنهجي
ىذه ابؼهارات الثلبث عن تعليم الفوقمنهجي،لأف الفوقمنهجي تدعم 
 تعليم اللغة العربية بصيعنا.
 توصيات البحث . ب
انتهاء ىذه البحث، توجو الباحثة بعض التوجيهات كترجي أف  بعد
نوية تكوف نافعا للمدرسة كمعلم اللغة العربية كتلبميذ في ابؼدرسة الثا
 كرانج أبقار. كمن بغض التوجهات ما يلى:  ُالإسلبمية ابغكومية 
اصنع أنشطة تعليم لتًقية مهارات اللغة العربية للمدرسة : توصيات .ُ
 لتلبميذ البرنامج العادل.
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توصيات بؼعلم اللغة العربية: تنفيذ تعليم اللغة العربية بأنشطة ترقية  .ِ
لقراءة كالكلبـ، كابغاجة ابؼهارات الأخرل، كىي مهارات الإستماء كا
إلذ تقييمات تعليمية خاصة للؤنشطة  تعليم الفوقمنهجي في اللغة 
 العربية للبرنامج ابػاص.
توصيات للتلبميذ: يستمر تلبميذ في تعليم اللغة العربية كبفارسة  .ّ
 مهارات اينما متى ليس في ابؼدرسة فقط.
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Lampiran 1 
Pedoman Pengumpulan Data 
A. Pedoman Dokumentasi 
1. Letak Geografis MTs Negeri 1 Karanganyar. 
2. Sejarah berdirinya MTs Negeri 1 Karanganyar. 
3. Visi dan Misi MTs Negeri 1 Karanganyar. 
4. Keadaan Guru dan Karyawan MTs Negeri 1 Karanganyar. 
5. Jadwal atau jurnal pelaksanaan Kokurikuler Bahasa Arab kelas Program 
Khusus. 
6. Daftar guru pembimbing pembelajaran Kokurikuler bahasa Arab. 
7. Jadwal Kegiatan Pembelajaran siswa kelas Reguler. 
8. Daftar nama siswa Kelas Program Khusus yang mengikuti pembelajaran 
kokurikuler Bahasa Arab. 
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9. Surat keterangan benar-benar telah melakukan penelitian di MTs Negeri 1 
Karanganyar. 
10. Hasil pembelajaran kokurikuler bahasa Arab dalam keterampilan menulis. 
B. Pedoman Observasi 
1. Keadaan dan letak geografis MTs Negeri 1 Karanganyar. 
2. Kondisi Madrasah dan lingkungan MTs Negeri 1 Karanganyar. 
3. Kondisi Sarana dan Prasarana yang ada di MTs Negeri 1 Karanganyar. 
4. Keadaan Guru dan Karyawan MTs Negeri 1 Karanganyar. 
5. Mengamati bagaimana sikap Siswa dalam mengikuti pembelajaran 
Kokurikuler Bahasa Arab. 
6. Mengamati Guru dalam melaksanakan pembelajaran kokurikuler Bahasa 
Arab. 
7. Mengamati bagaimana penerapan pengembangan menulis dalam kegiatan 
kokurikuler Bahasa Arab. 
8. Mengamati perkembangan siswa selama dan setelah mengikuti 
pembelajaran kokurikuler Bahasa Arab. 
C. Pedoman Wawancara 
1. Kepala Madrasah 
a) Apa dasar dan tujuan Madrasah, Visi dan Misi? 
b) Apakah tujuan adanya kelas Program khusus? 
c) Bagaimana proses masuk jalur program khusus? 
d) Apakah harapan terhadap pembelajaran kokurikulerBahasa Arab? 
2. Waka kesiswaan/ waka kurikulum 
a) Apa saja program pembelajaran yang ada di madrasah? 
b) Apakah ada perbedaan kelas Reguler dan Program Khusus? 
c) Apa saja tambahan pembelajaran untuk siswa Program Khusus? 
d) Bagaimana pembagian waktu untuk kedua program? 
e) Seberapa penting diadakannya pembelajaran kokurikuler Bahasa Arab? 
f) Bagaimana cara memilih guru pembimbing dalam pembelajaran 
kokurikuler Bahasa Arab? 
g) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kokurikuler Bahasa Arab? 
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h) Bagaimana kegiatan evaluasi untuk pembelajaran kokurikuler Bahasa 
Arab? 
3. Guru pembimbing 
a. Kapan pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab (Kokurikuler) untuk 
kelas PK? 
b. Kelas berapa saja yang bapak bimbing dalam kegiatan pembelajaran 
bahasa Arab (Kokurikuler)? 
c. Apa yang bapak ajarkan untuk materi pembelajaran bahasa Arab  
bahasa Arab (Kokurikuler)? 
d.  Apakah sama dengan materi pada pagi pada jam reguler? 
e. Aspek apa saja yang ditekankan dalam kegiatan pembelajaran bahasa 
arab? 
f. Seberapa penting keterampilan menulis? 
g. Seberapa penting pelaksanaan pembelajaran kokurikuler Bahasa 
Arab? 
h. Apakah tujuan pelaksanaan pembelajaran kokurikuler Bahasa Arab? 
i. Bagaimana langkah bapak dalam menyampaikan materi? 
j. Apa saja bentuk kegiatan pembelajaran kokurikuler bahasa Arab yang 
dilaksanakan? 
k. Berapa durasi waktu kegitan pembelajaran kokurikuler bahasa Arab? 
l. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran yang diberikan 
bapak? 
m. Mengapa lebih memfokuskan dalam keterampilan menulis? 
n. Berapa KKM bahasa Arab kelas 7? 
o. Bagaimana evaluasi kegiatan pembelajaran kokurikuler? 
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4. Siswa 
1) Bagaimana cara guru melaksanakan pembelajaran? 
2) Apa saja bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dalam 
pembelajaran kokurikuler bahasa Arab? 
3) Apakah pernah merasa bosan? Jika pernah bagaimana cara guru untuk 
menyikapinya? 
4) Apakah yang dirasakan selama mengikuti pembelajaran kokurikuler? 
5) Apakah yang didapatkan dalam mengikuti pembelajaran kokurikuler 
dalam keterampilan menulis? 
6) Apakah aspek yang berkembang, selama mengikuti pembelajaran 
kokurikuler bahasa arab? 
7) Dengan mengikuti pembelajaran kokurikuler bahasa Arab apakah 
keterampilan menulis arab berkembang? 
 
Lampiran 2 
FILED NOTE 
Kode   : O-01 
Metode    : Observasi 
Topik  : Menyerahkan Surat Ijin Penelitian 
Informan  : Ibu Yuli (ketua TU) dan Ibu Susi (Waka kurukulum) 
Tempat  : Ruang Tata Usaha dan Kantor Guru 
Waktu  :  Sabtu , 19 Oktober 2019 pukul 10.00 
Deskripsi Hasil : 
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  Pagi itu saya datang ke MTs N 1 Karanganyar berniat untuk menyerahkan 
surat ijin penelitian kepada pihak madrasah. Saya bertemu dengan Ibu yuli ketua 
bagian Ruang Tata Usaha. Setelah bertemu beliau, saya menyerahkan surat ijin 
penelitian saya dan menjelaskan maksud tujuan saya dalam penelitian di 
madrasah. Beliau menyampaikan bahwa untuk langkah selanjutnya untuk 
menemui Ibu susi selaku bagian wakil kurikulum. 
  Kemudian pukul 10.30 saya menemui ibu susi menyampaikan bahwa surat 
ijin penelitian sudah saya berikan kepada Ibu Yuli. Saya menanyakan kepada Ibu 
Susi kapan saya dapat melaksanakan wawancara sehubungan dengan penelitian 
yang akan saya laksanakan di madrasah. Ibu susi menjawab untuk hari ini yaitu 
Kamis tidak bisa, kemudian untuk hari Senin dan Selasa minggu depan beliau 
akan melaksanakan Diklat Kurikulum. Saya bertanya bagaimana jika hari Sabtu 
saja, kemudian beliau menyetujui dan kami janjian untuk wawancara di madrasah 
hari Sabtu, 26 Oktober 2019 pukul 09.30. 
 
 
 
FIELD NOTE 
Kode  : O-02 
Metode    : Observasi 
Topik   : Observasi kegiatan pembelajaran Bahasa Arab (Kokurikuler) 
Tempat : Ruang Kelas 7PK 
Waktu  : Senin, 21 Oktober 2019 pukul 14.10 
Deskripsi Hasil : 
  Kegiatan diawali dengan salam dan doa, kemudian guru menanyakan 
tentang materi yang sudah di pelajari pada minggu lalu. Guru menanyakan tentang 
tugas yang diberikan pada minggu lalu yaitu mencari kosakata (kata benda/isim). 
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siswa diberikan kesempatan untuk membacakan kosakata beserta artinya yang 
telah ditulis dibuku tugas secara suka rela dengan mengangkat tangan. Kemudian 
seorang siswi mengangkat tangan dan membacakan dengan keras. Siswa lain 
mendengarkan dan menirukan. 
  Setelah kegiatan itu, kemudian guru menerangkan tentang tata bahasa arab 
membuat kalimat jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtadak dan khabar. Guru 
menjelaskan dipapan tulis, siswa memperhatikan dengan seksama. Guru 
meberikan contoh membuat kalimat yang benar. Siswa diberikan kesempatan 
untuk bertanya tentang materi yang bekum dipahami. 
  Kegiatan selanjutnya siswa diberikan tugas untuk membuat kalimat sesuai 
dengan kaidah menggunakan mufrodat yang telah dicatat dalam buku tugasnya. 
Kegiatan dilaksanakan secara berkelompok masing-masing terdiri dari 4 siswa.  
Guru memperhatikan siswa dalam membuat kalimat, sesekali siswa ditegur untuk 
membenahi kata dan kalimat yang kurang tepat dalam penulisannya. Kemudian 
perwakilan siswa menuliskan hasil tulisannya di papan tulis. Guru bersama siswa 
bersama-sama membahas hasil tu;isan memperbaiki tulisan yang belum tepat. 
Bagi siswa yang belum berkesempatan maju menukis di depan buku tugas 
dikumpulkan kepada guru untuk diteliti kebenaran dalam membuat kalimat. 
  Sebelum kegiatan pembelajaran diakhiri guru berpesan untuk rajin 
membaca buku bacaan bahasa arab agar siswa memiliki perbendaharaan kosakata 
yang banyak, untuk menunjang kegiatan pembelajaran dalam membuat kalimat. 
Kegiatan ditutup dengan salam dan  doa bersama, setelah itu siswa secara 
bergiliran keluar dari kelas dengan menjabat tangan pak guru dan mencium 
tangan. 
Catatan Reflektif : 
Pembelajran dilaksanakan dengan baik oleh guru dan siswa. Pembelajaran terlihat 
menyenangkan. Guru memberikan kesempatan siswa untuk lebih aktif dalam 
kegiatan pembelajaran. 
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FIELD NOTE 
Kode   : O-03 
Metode    : Observasi 
Topik  : Observasi lingkungan madrasah 
Tempat  : MTs N 1 Karanganyar 
Waktu  :  Kamis , 24 Oktober 2019 pukul 09.00 
  Saya pukul 09.00 sudah sampai di MTs N 1 Karanganyar, saya memohon 
ijin untuk berkeliling kepala bapak satpam terdapat ruang kelas untuk siswa kelas 
7 sampai kelas 8, Bangunan masjid yang cukup luas dilengkapi dengantoilet dan 
temapat wudhu yang terpisah antara siswa dan siswi, lapangan ditengah ruang 
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kelas siswa, terdapat ruang Guru yang berseberangan dengan ruang Tata Usaha 
dan Ruang kepala sekolah dan ruang UKS, dibelakang terdapat 3 kantin siswa. 
Area sekeliling lingkungan madrasah bersih, terdapat sedikit pepohonan di pinggir 
lapangan yang memberian suasana tidak terlalu panas. Untuk lantai 1 terdapat 
Ryang kelas 9, Ruang BP, kantin siswa yang dikelola oleh sekolah dan ruang 
olahrag. Untuk ruang perpustakaan, laboratorium bahasa dan Aula terdapat di 
lantai 2. Untuk aula luas dan terdapat beberapa kursi, meja dan untuk menyimpan 
alat musik.  Ruangan perpustakaan terdapat berbagai macam buku yang tersusun 
rapi didalam rak. Terdapat kamar mandi di sebelah tempat parkir guru dan 
karyawan.  
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Kode   : O-04 
Metode  : Observasi 
Topik  : Observasi Ruang kelas 7 Program Khusus 
Tempat : MTs N 1 Karanganyar 
Waktu  : Senin, 28 Oktober 2019 pukul 11.30 
  Saya pukul 12.10 masuk kedalam kelas, suasananya ramai karena bel baru 
saja berbunyi istirahat dan waktunya sholat zuhur berjamaah di masjid madrasah. 
Ada 2 siswa yang tidak melaksanakan sholat dan kemudian saya mewawancarai 
mereka. Setelah itu saya melihat fasilitas dan sarana prasarana di kelas 7 Program 
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Khusus. Terdapat meja dan kursi siswa, papan tulis, alat kebersihan, rak loker 
siswa. Di kelas Program Khusus ini di meja guru terdapat rak kecil yang berisi 
absensi siswa, jurnal dan alat tulis. Selain itu terdapat AC, LCD, Proyektor 
terdapat satu unit komputer yang disediakan dikelas. Suasana kelas nyaman 
dengan bersih. 
Catatan reflektif: 
Suasana didalam kelas nyaman, bersih dan fasilitas pendukung pembelajaran 
sudah tersedia. 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Kode   :O-05 
Metode : Observasi 
Topik  :Observasi kegiatan pembelajaranBahasa Arab(Kokurikuler) 
Tempat : Ruang Kelas 7 PK 
Waktu  : Senin, 28 Oktober 2019 pukul 14.10 
 Kegiatan pembelajaran dimulai pada pukul 14.15 guru memasuki ruang kelas 
7 Program khusus. Guru menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa bersama-
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sama. Setelah itu guru mengucapkana salam dilanjutkan menanyakan siapa yang 
hari ini tidak masuk mengikuti pembelajaran tambahan sore. 
Kemudian guru menanyakan kepada siswa tentang tugas mencari mufrodat 
berkaitan dengan topik pembelajaran yaitu lingkungan sekolah. Siswa siswi ramai 
menjawab sudah pak. Setelah itu guru meminta siswa untuk memperhatikan 
kedepan kelas sambil menulis kaidah di papan tulis, guru memberi penjelasan 
tentang materi jumlah ismiyah beserta contohnya dalam kalimat. Siswa 
memperhatikan, sesekali ada yang bercanda dengan teman yang lain. Kemudian 
guru mempersilahkan siswa yang belum paham untuk bertanya. Ada seorang 
siswa yang meminta untuk di berikan contoh sekali lagi, kemudian guru 
menjelaskan dan diberi contoh sekali lagi.kegiatan berangsung 15menit. 
Sambil mencatat penjelasan kaidah yang ada di papan tulis, pak guru keliling 
ke meja siswa masing-masing untuk mengecek tugas kemarin yang telah 
diberikan untuk mecari mufrodat ditulis dalam buku serta dihafalkan beserta 
artinya tentang lingkungan dan benda-benda yang ada di sekolah. Kegiatan 
berlangsung 15menit. 
Kemudian siswa diberikan tugas latihan membuat kalimat yang baik dan 
benar menggunakan murodat yang telah di catat dalam buku tugas minimal 5 
kalimat. Dari 1 kata dikembangkan menjadi kalimat. Susasana terlihat santai dan 
tertib, kegiatan dilakukan bersama teman sebangku, mereka bertanya dengan 
temannya bila masih ragu tentang susunan kalimatnya. Guru berkeliling 
mengecek sesekali guru membenarkan susunan kalimat dan harokat yang belum 
benar. Kegiatan berlangsung sekitar 30 menit.Kemudian setelah selesai guru 
menunjuk siswa 2 anak secara sama menulis didepan kelas. Siswa yang lain 
memperhatikan dengan baik. Setelah itu guru dan siswa membahas bersama-sama 
hasil pekerjaan temannya yang ada di papan tulis kegiatan dilakukan selama 20 
menit. 
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Lampiran 3 
FIELD NOTE 
Kode   : W-01 
Metode  : Wawancara 
Topik  : Ijin Sebelum Penelitian 
Informan : Ibu Susiloningsih (Waka Kurikulum) 
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Tempat : Perpustakaan  MTs N 1 Karanganyar 
Waktu  : Senin, 25 Februari 2019 pukul 11.00 
Saya tiba di madrasah pukul 10.30 pagi sambil menunggu wawancara, saya 
melihat keadaan madrasah. Kemudian wawancara dilaksanakan di Ruangan 
Perpustakaan, kebetulan disekolah sedang diadakan TryOut Ujian Nasional 
Berbasis Komputer (UNBK). Berhubung suasana disekolah sangan sibuk saya 
hanya menanyakan beberapa pertanyaan saja. 
Peneliti  : Asalamualaikum, bu permisi saya mau bertanya tentang sekolah. 
Informan  : Waalaikumsalam, iya bagaimana mbak, ada yang bisa dibantu? 
Peneliti  : Begini bu, langsung saja ya, saya ingin melakukan penelitian 
skripsi di sekolah     ini, untuk suratnya sudah saya 
berikan kepada petugas di Ruang Tata Usaha. 
Informan :Silahkan, untuk melakukan penelitian disini bisa, tetapi kalau 
untuk saat ini tidak bisa, karena guru-guru sedang disibukkan 
dengan persiapan Ujian untuk kelas 9 dan untuk siswa kelas 7 dan 
kelas 8, jadi di semester ganjil saja. 
Peneliti : iya bu, terimakasih untuk izin dan sarannya bu. 
 
FIELD NOTE 
Kode   : W-02 
Metode  : Wawancara 
Topik : Informasi tentang Program Khusus 
Informan : Ibu Susiloningsih (Waka Kurikulum) 
Tempat : Depan Ruang Guru 
Waktu  : Sabtu, 26 Oktober 2019 pukul 09.45 
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Saya tiba di madrasah pukul 09.00 pagi sambil menunggu wawancara, saya 
melihat keadaan madrasah. Kemudian wawancara dilaksanakan di depan ruang 
Guru saya menanyakan beberapa hal kepada ibu susi yaitu : 
Peneliti : Apa saja program pembelajaran untuk siswa siswi di MTs N 1 
Karanganyar bu? 
Informan : Jadi, di Madrasah terdapat 2 program pembelajaran yaitu : 
program khusus dan program Khusus. 
Peneliti  : Apakah perbedaan kelas Program Khusus (PK) dengan program 
reguler? 
Informan  :Untuk persamaannya sama melaksanakan kegiatan pembelajaran 
pagi sesuai kurikulum. Perbedaanya untuk siswa kelas Program 
khusus ada tambahan pembelajaran yang dilaksanakan sore hari. 
Peneliti  : Apa saja tambahan pembelajaran untuk siswa Program Khusus? 
Informan  : Untuk kelas PK fokusnya untuk program pembiasaan bahasa, 
khususnya bahasa Arab dan Bahasa Inggris serta mapel UN. 
Tambahannya kelas 7 dan 8 Program Khusus yaitu ada Bahasa 
Arab, Bahasa Inggris, Super Intensiv UN, Olympiade (matematika 
dan IPA) dan juga tahfidz Qur’an. Sedangkan untuk kelas 9 PK 
difokuskan untuk mapel UN yaitu IPA, Bahasa Arab, Bahasa 
Inggris, dan Matematika. 
Peneliti  : Bagaimana pembagian waktu untuk program Reguler dengan PK? 
Informan  :Untuk pembagian waktunya jam pagi kelas Reguler dan PK 
sama, bedanya tambahan dilaksanakan di sore hari yaitu mulai 
pukul 14.10 sampai 15.30 sesuai dengan jadwalnya. 
Peneliti  : Seberapa penting program pembiasaan bahasa? 
Informan  : Karena kita program PK itu program ungglan, sesuai dengan 
program yang disususun harapannya anak-anak terbiasa untuk 
berkomunikasi dengan baik menggunkan bahasa Arab dan bahasa 
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Inggris. Selain pembelajaran dikelas, tambahan pembelajaran 
cenderung pada pembiasaan bahasa. 
Peneliti  : Bagaimana memilih guru bahasa Arab pembimbing PK 
(kokurikuler)? 
Informan  :Kita ambil guru yang mampu yang kompeten, untuk kelas 7 guru 
dari Madrasah sedangkan kelas 8 dan 9 mengambil dari luar 
madrasah, untuk memotivasi anak supaya semangat belajar 
termasuk tahfidz. 
Peneliti  : Bagaimana pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab tambahan PK 
(kokurikuler)? 
Informan  :Setau saya siawa diberikan motivasi, kegiatan komunikatif lebih 
atraktif karena rata-rata memanfaatkan media, sehingga anak tidak 
merasa bosan. Untuk prosesnya bisa ditanyakan kepada guru 
pembimbing. 
Peneliti  : Bagaimana evaluasi akhir pembelajaran tambahan PK? 
Informan  :Untuk evaluasi, sama dengan Program Reguler. Tapi harapannya 
kan untuk kelas PK memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada 
program Reguler. Untuk KKM pun sama, hanya saja untuk PK 
ada standar lebih dari reguler dengan data tersendiri, tapi untuk 
rapor tetap sama KKMnya. 
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FIELD NOTE 
Kode   : W-03 
Metode  : Wawancara 
Topik  : Informasi tentang Program Khusus 
Informan : Bapak Nur Hasan (Kepala Madrasah) 
Tempat :  Ruang Kepala Sekolah 
Waktu  : Senin, 28 Oktober 2019 pukul 10.00 
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  Saya tiba di madrasah pada pukul 09.30 kemudian saya menunggu di 
depan kantor Tata Usaha, salah seorang petugas mengatakan kepada saya untuk 
menunggu, karena bapak kepala madrasah sedang ada rapat. Tidak lama 
kemudian saya dipersilahkan masuk ke ruang kepala madrasah, dan menanyakan 
beberapa pertanyaan tentang madrasah. 
Peneliti : Asalamualaikum pak? 
Informan : Waalaikumsalam mbk, monggo mari silahkan masuk. 
Peneliti : Iya pak terimakasih. Saya dari IAIN Surakarta yang kemarin 
Magang disini, mau menanyakan tentang Madrasah dan program Khusus yang 
ada terkait bahasa Arab. 
Peneliti : Apa Visi Misi Madrasah pak? 
Informan :Terwujudnya lulusan Madrasah yang berkualitas dalam Imtaq, 
berprestasi dalamIptek dan berakhlaq Mulia 
Peneliti : kalau Misinya apa ya pak? 
Informan :Menumbuhkembangkan pengamalan ajaran Agama sebagai 
landasan hidup, Menumbuhkembangkan potensi anak dengan mengintensifkan 
pembelajaran dan bimbingan secara kontinyu dan Meningkatkan prestasi dalam 
bidang Iptek agar mampu bersaing di era Global 
Peneliti : Apa saja tujuan adanya kelas Program Khusus? 
Informan  :Dengan adanya program khusus diharapkan siswa dapat 
menguasai keterampilan berbahasa dengan baik di banding 
dengan kelas reguler, dapat menghafal beberapa juz dalam 
alQur’an serta dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Karena termasuk kedalam kelas unggulan. 
Peneliti  :  Apakah ada proses khusus untuk masuk kelas PK? 
Informan  :Untuk masuk melalui nilai hasil rapor tes kemampuan akademik, 
tes bahasa arab, bahasa inggris dan bacatulis al qur’an. Jadi  untuk 
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kemampuan siswa PK dengan reguler seharusnya lebih unggul 
kelas PK, karena merupakan kelas unggulan.  
Peneliti : Apakah perbedaan ntuk program khusus dengan program reguler 
apa pak? 
Informan : Program reguler dan khusus mengikuti jadwal seperti biasanya, 
namun untuk kelas Program Khusus ada tambahan di jam sore, 
untuk secara detailnya ada jadwal dan pembagian tugasnya bisa 
ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. 
Peneliti : Bagaimana harapan bapak dengan adanya program Khusus? 
Informan : Ya saya berharap dengan adanya program khusus siswa dapat 
memiliki keterampilan berbahasa yang baik dengan di dukung 
dengan pengetahuan sains. Untuk kelas 8 dan kelas 9 difokuskan 
untuk persiapan materi UN selain bahasa Arab dan Bahasa 
Inggris. 
Peneliti : Terimaksih untuk waktu dan informasi yang bapak berikan, 
Informan : Sama-sama selamat melanjutkan Srkipsi semoga Sukses. 
 
 
FIELD NOTE 
Kode   : W-04 
Metode  : Wawancara 
Topik  : Pembelajaran bahasa Arab tambahan (kokurikuler) 
Subjek  : Bapak Suharto ( Guru pembimbing Bahasa Arab Kourikuler) 
Tempat : Serambi Masjid MTs N 1 Karanganyar 
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Waktu  : Sabtu, 26 Oktober 2019 pukul 11.00 
 Wawancara ke 4 dengan pak suharto guru bahasa arab sebagai pembimbing 
pembelajaran kokurikuler bahasa arab di kelas Program Khusus. Saya menemui 
beliau mengucap salam dan mengutarakan maksud dan tujuan saya, kemudian 
saya menanyakan beberapa pertanyaantentang pelaksanaan pembelajaran 
kokurikuler bahasa Arab. 
Peneliti  : Kapan pelaksanaan pembelajaran tambahan(kokurikuler) bahasa 
arab? 
Subjek : Kegiatan tambahan pembelajaran bahasa arab setiap hari Senin 
sore, mulai jam 14.10 sampai 15.30 sekitar 80 menit dihitung 
40x2 jam pembelajaran. 
Peneliti : Kelas berapa saja yang bapak bimbing dalam kegiatan tambahan 
(kokurikuler) bahasa arab itu? 
Subjek  : Saya mengajar siswa kelas 7 PK saja untuk jam tambahan sore. 
Peneliti  : Apa yang bapak ajarkan untuk jam tambahan (kokurikuler) 
bahasa arab kelas PK? Apakah sama dengan materi pada jam 
reguler? 
Subjek : Saya mengajarkan keterampilan menulis khususnya tata bahasa 
arabnya agar siswa memahami apa yang dibaca dan ditulis. Kalau 
mengerti tata bahasa arab kan lebih mudah untuk membaca, 
menulis dan memahami bahasa arab. Selain itu mufrodat itu 
sangat penting. Materi hampir mirip tapi tidak seperti materi 
reguler, di waktu pembelajaran tambahan lebih menekankan 
ketrampilan menulis, praktek menulis. 
Peneliti  : Mengapa bapak menekakan keterampilan menulis? 
Subjek  : Salah satu kunci pendidikan islam yaitu harus memahami  
bahasa arab mampu memahami kaidah yang ada dalam bahasa 
arab, keterampilan menulis ditingkatakan untuk kelas 7pk karena 
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menulis merupakan setengah dari belajar,  dalam kegiatan menulis 
siswa sekaligus belajar untuk membaca mengingat dan menulis, 
ada catatan yang tertulis dalam buku, siswa dapat melihat catatan 
yang sudah ditulis apabila lupa. 
Peneliti :Bagaimana bentuk kegiatan pembelajaran yang bapak laksanakan 
untuk pembelajaran bahasa Arab kokurikuler? 
Subjek : bentuk kegiatan mencari mufrodat, nanti dari mufrodat dijadikan 
kalimat yang sederhana. 
Peneliti  : Bagaimana cara bapak mengajarkan mufrodat kepada siswa? 
Subjek  : Biasanya saya melatih anak untuk sering membaca, mencari 
mufrodat yang ada dibuku dikamus dan berbagai sumber yang 
lain. Tugasnya mencari mufrodat ditulis dalam buku tugas beserta 
artinya. Kemudian di pertemuan berikutnya dibahas dan sebagai 
bahan untuk membuat kalimat. 
Peneliti  : Menurut bapak, seberapa penting siswa untuk dapat 
menuasaimufrodat? 
Subjek  : Untuk dapat menulis dengan baik, siswa harus menguasai 
kosakata dan maknanya, maka dari itu  Siswa diberikan tugas 
untuk membaca buku bacaan bahasa arab dan mencari kosakata 
baru untuk ditulis dalam buku catatan beserta mencari artinya. 
Peneliti :Bagaimana kegiatan pembelajaran tambahan (kokurikuler) 
bahasa arab keterampilan menulis? 
Subjek  : Untuk kegiatan pembelajaran kokurikuler bahasa arab yang 
dilaksanakan untuk siswa kelas PK masih dalam bentuk yang 
sederhana, belum sampai dalam membuat paragraph yang 
berkesinambungan. Mereka belajar menulis dengan kaidah 
menggunakan mufrodat yang telah dicari kemudian mempraktikan 
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membuat kalimat sederhana, selain itu juga mempraktikan dalam 
menyusun kalimat yang acak menjadi kalimat yang sempurna. 
Peneliti  : Kegiatan apa saja yang dilaksanakan untuk meningkatkan 
ketrampilan menulis? 
Subjek  : Melalui tugas untuk mencari mufrodat sesuai dengan materi 
pembelajaran bahasa arab, siswa sudah dilatih untuk membaca 
bacaan teks arab secara bergantian dan keras, tanpa membaca 
siswa tidak akan mendapatkan mufrodat yang sesuai dengan 
tugas. Selain itu memahami mufrodat sangat penting dalam 
membuat sebuah tulisan. 
Peneliti : Seberapa penting kegiatan menulis bagi siswa? 
Subjek : Latihan menulis sangat penting karena dengan menulis siswa 
juga dapat belajar mengingat, membaca dan membiasakan diri 
menulis huruf arab. Bagi siswa yang gemar menulis dapat melatih 
kreatifitas dan tidak sekedar menyalin saja. 
Peneliti  : Bagaimana evaluasi hasil belajar siswa PK yang mengikuti 
kegiatan tambahan pelajaran (kokurikuler) bahasa arab? 
Subjek  : Untuk evaluasi belajar dilaksanakan masih sama dengan siswa 
program reguler melalui PTS dan PAS untuk nilai perpertemuan 
ada catatan khusus yang saya buat.  
Peneliti  : Berapa nilai KKM bahasa arab di MTs ? 
Subjek  : Untuk  KKM sama seperti sekolahan yang lain yaitu 73. 
Peneliti : Terimakasih untuk waktu dan informasinya pak. 
Subjek : Iya sama-sama, nanti bila ada yang perlu ditanyakan bisa 
ditanyakan lagi. 
Peneliti : Iya pak terimakasih. 
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FIELD NOTE 
Kode   : W-05 
Metode  : Wawancara 
Topik  : Informasi tentang kegiatan pembelajran Bahasa Arab tambahan  
Subjek  : Lutfiana ( Siswa kelas 7 Program Khusus) 
Tempat : Ruang Kelas 7 Program Khusus 
Waktu  : Senin, 28 Oktober 2019 pukul 11.30 
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Saya melaksanakan wawancara pada pukul 11.30 pada saat jam istirahat untuk 
persiapan sholat Zuhur berjamaah di masjid madrasah. Berhubung ada siswa yang 
tidak melaksanakan sholat saya mendekatinya dan berkenalan dengannya dan 
menanyakan tentang pembelajaran bahasa arab tambahan (kokurikuler) yaitu: 
Peneliti  : Asalalamualaikum dek, saya tami mau tanya sedikit boleh tidak? 
Peneliti  : Bagaimana suasana guru melaksanakan pembelajaran? 
Subjek  : Pembelajarannya santai menyenangkan, kalau menerangkan 
mudah dipahami. 
Peneliti  : Apakah suka dengan pembelajaran bahasa arab? 
Subjek  : Suka, menurut saya mudah kalau sudah paham. 
Peneliti  : Apa saja biasanya yang dilakukan pak Guru saat mengajar? 
Subjek  : Praktik membaca satu-persatu, menulis dipapan tulis, 
mengerjakan tugas. 
Peneliti  : Tugas apa saja yang biasanya diberikan pak guru? 
Subjek  :Macam-macam mbak, kadang disuruh banyak membaca buku, 
mencari mufrodat, menghafal sama menulisnya dibuku tugas 
mbak. 
Peneliti  : Biasanya kamu mencari tugas mufrodat dimana dek? 
Subjek  : dibuku ada mbak, di perpus juga ada nyari dikamus kadang. 
Peneliti  : kemarin dapat nilai PTS berapa dek bahasa arabnya? 
Subjek  : dapat 96 mbak. Semuanya nilainya bagus mbak bahasa arabnya. 
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FIELD NOTE 
 
Kode   : W-06 
Metode  : Wawancara 
Topik  : Informasi tentang kegiatan pembelajran Bahasa Arab tambahan  
Subjek  : Carinna  ( Siswa kelas 7 Program Khusus) 
Tempat : Ruang Kelas 7 Program Khusus 
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Waktu  : Senin, 28 Oktober 2019 pukul 12.00 
Kemudian wawancara dilanjutkan dengan subjek 2 yaitu Carinna yang berada 
dikelas bersama Lutfia, karena tidak mengikuti sholat zuhur berjamaah. Saya 
menanyakan beberapa hal yaitu: 
Peneliti  : Bagaimana suasana guru mengajar dikelas dek? 
Subjek  : santai mbak belajarnya, gak serius banget hehe. 
Peneliti  : Apakah kamu suka dengan pelajaran bahasa Arab? 
Subjek  : Sedang-sedang saja, tergantung materinya. Kalau sulit dipahami 
jadi gak suka. 
Peneliti  : kalau tidak paham gak tanya sama pak guru? 
Subjek  : iya kadang tanya, kadang tidak mbak. 
Peneliti  : apakah kamu suka menulis bahasa arab? 
Subjek  : suka nulis. 
Peneliti  : suka membaca juga dek? 
Subjek  : gak mbak gak terlalu suka membaca. 
Peneliti  : biasanya di kelas di ajarin apa saja dek? 
Subek   : membaca, menulis juga diberi tugas. 
Peneliti  : tugasnya apa dek? 
Subjek : banyak membaca buku berbahasa arab, mencari mufrodat 
dihafalkan sama artinya mbak, ditulis dibuku tugas, nanti kalau 
lancar di beri tambahan nilai pak guru. 
Peneliti  : kemarin dapat nilai PTS berapa? 
Subek  : 84 mbak. 
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Peneliti  : alhamdulilah dek, sudah bagus besok ditingkatkan lagi 
belajarnya. 
Subjek : iya mbak makasih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Daftar Nama Siswa Kelas VII Program Khusus 
MTs  N 1 Karanganyar 
Tahun 2019/2020 
No Nomor Induk Nama Siswa Nilai PTS 
Bahasa Arab 
1 15262 Alvia Rachmalia Putri 100 
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2 15263 AnggunNur Indah Sari 98 
3 15264 Arbiyan Eka Saputra 94 
4 15265 Ayla Salwa Desnawati 92 
5 15266 Azlichan Laila Novi 90 
6 15267 Chalista Puteri Andini 98 
7 15268 Eka yolanda Putri 98 
8 15269 Erlistyana Putri Prasetyo 98 
9 15270 Farah Al Mumtahanah 96 
10 15271 Hamid Mabruri 98 
11 15272 Luthfia Hanif Khoirul F 96 
12 15273 Malva Kayla Tsabita 96 
13 15274 Marsa Carinna Andika 84 
14 15275 Maulana Bintang Saputra 94 
15 15276 Muhammad Faiz Al Abidin 96 
16 15277 Muhammad Octa Fitriyanto 96 
17 15278 Nafisya Haya Eka Putri 92 
18 15279 Nafizul Ahmad Raihan 98 
19 15280 Nurul Hidayah 92 
20 15281 Qothrotun Nada Ahsaniyah 90 
21 15282 Rifqi aditya 94 
22 15283 Syntia Nurhafitzah 100 
23 15284 Tirta Anggista Dinof 94 
24 15285 Valen Aji Prasetyo N 89 
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Lampiran 3 
Dokumentasi 
 
Wawancara dengan Bapak Suharto 
 
Wawancara dengan siswi Lutfiana 
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Kegiatan pembelajaran tambahan Kelas 7 Program Khusus Bahasa Arab 
Kokurikuler 
 
Suasana kegiatan Pembelajaran 
 
